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Resumen
Uno de los principales problemas que aqueja al país es la inseguridad
ciudadana, el cual es abordado por el Estado empleando la estrategia de gestión
pública denominada Presupuesto por Resultados (PpR); por ello la presente
investigación tiene por objetivo determinar la relación entre dicha estrategia y la
ejecución presupuestal en el Programa Presupuestal 0030 Reducción de delitos y
faltas que afectan la seguridad ciudadana, en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima 2017.
La presente, es una investigación básica, de enfoque cuantitativo y nivel
correlacional. El diseño es no experimental y transversal por su alcance temporal.
Tuvo carácter censal al evaluar a la población compuesta por 116 funcionarios de
la Unidad Ejecutora 09 de la Región Policial Huancayo, de las áreas vinculadas con
la gestión de los recursos financieros. Mediante el Alfa de Cronbach y juicio de
expertos se validaron los instrumentos de las variables PpR y Ejecución
Presupuestal: 30 preguntas para Presupuesto por Resultados y 32 para Ejecución
Presupuestal que aplicaron la escala politómica de Likert: Totalmente de acuerdo,
De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo.
El estadístico Rho de Spearman evidenció alta correlación entre las variables
al arrojar 0.98 con un Sig. bilateral de 0.00, confirmado por los valores muy
próximos obtenidos en el análisis de la variable PpR con las dimensiones
modificaciones, compromisos, devengado, control y evaluación de la variable
ejecución presupuestal. De los resultados y correlación obtenidos se concluyó que
es necesario mejorar en la Unidad Ejecutora 09 – Región Policial Huancayo, el
grado de aplicación de la metodología del PpR en la ejecución presupuestal, dando
lugar a que los recursos financieros del Estado prioricen la generación de cambios
positivos en el problema que motivo la creación del Programa Presupuestal 0030.




One of the main problems that afflicts the country is the citizen insecurity,
which is addressed by the State using the public management strategy called
Budget by Results (BbR), in that way the present research aims to determine the
relationship between that strategy and Budget Execution in the Budget Program
0030 Reduction of crimes and misdemeanors that affect citizen security, in the
Executing Unit 09 Huancayo Police Region, Lima 2017.
The present, is a basic research, of quantitative approach and correlational
level. The design is non-experimental and transverse by its temporal scope. It had
a census character when evaluating the population composed of 116 officials of the
Executing Unit 09 Huancayo Police Region, of the areas related to the management
of financial resources. Using the Cronbach Alfa and expert judgment, the
instruments of the variables BbR and Budget Execution were validated: 30
questions for Budget by Results and 32 for Budget Execution that applied the Likert
politomic scale: Strongly agree, Agree, Ignore, In disagree, Strongly disagree.
Spearman's Rho statistic showed a high correlation between the variables
when 0.98 was shed with a bilateral Sig. of 0.00, confirmed by the very close values
obtained in the analysis of the variable BbR with the dimensions modifications,
commitments, accrual, control and evaluation of the Budget Execution variable.
From the results and correlation obtained it was concluded that: in the Executing
Unit 09 - Huancayo Police Region it is necessary to improve the application degree
of the BbR methodology in the Budget Execution, leading to the State's financial
resources prioritizing the generation of positive changes in the problem that
motivated the creation of the Budget Program 0030.




A partir de la observación por experiencia directa, el autor optó por formular
la tesis denominada “Presupuesto por Resultados y ejecución presupuestal en el
Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo,
Lima, 2017”, para lo cual ha investigado acerca de la existencia de antecedentes
válidos tanto en el ámbito nacional como internacional, verificando que se traten de
tesis presentadas para obtener como mínimo el grado de magister o maestro.
En tal sentido, es notorio que no existe amplitud de antecedentes en el
entorno universitario nacional, dada la relativamente reciente y progresiva
implementación del Presupuesto por Resultados y los Programas Presupuestales
en el país. Por ello, al término de la descripción básica de los antecedentes, el autor
formulará un breve análisis sobre el acercamiento o relación de estas tesis con la
investigación planteada.
Se analizaron siete tesis de maestría y una de doctorado, de las cuales
cuatro versan sobre ejecución presupuestal, tres sobre presupuesto por resultados
y una de carácter complementario, dada su interesante contenido sobre la gestión
financiera de Estado en el Perú. De las tesis nacionales consultadas, seis fueron
sustentadas en diferentes sedes de la Universidad César Vallejo, en la maestría de
Gestión Pública, con lo cual se garantiza una aproximación al enfoque
metodológico que aplica esta Casa de Estudios, una en la Universidad San Martín
de Porres y otra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
1.1.1. Antecedentes nacionales
Alzamora y Cumpa (2014) en la tesis La ejecución presupuestal de los
órganos del servicio exterior y su relación con el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) en los trabajadores del Ministerio de Relaciones
Exteriores – Lima, 2013, para optar el grado de Magister en Gestión Pública en la
Universidad César Vallejo, plantearon como objetivo establecer la relación entre la
ejecución del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y el aplicativo
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SIAF. Esta tesis planteó un diseño cualitativo no experimental y exploró la
información proporcionada por 91 de 120 funcionarios del indicado ministerio. Los
autores concluyeron que existe relación entre moderada y alta entre la variable SIAF
y las dimensiones procesos, presupuesto, gestión y administración de la variable
ejecución presupuestal, al obtenerse coeficientes de Rho de Spearman de 0.455,
0.709, 0.734, 0.677 respectivamente, así como de 0.708 al comparar ambas
variables. El análisis estadístico vertido en la investigación confirmó la estrecha
vinculación que se observa en la práctica, en vista que el empleo del aplicativo SIAF
obliga a la gestión coherente de las dimensiones evaluadas.
Como parte de su marco teórico, los autores mostraron la definición, avance
de la implementación y las principales características del aplicativo informático
denominado Sistema Informático de Administración Financiera - SIAF, el cual fue
creado e implementado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF en el año
1998 con la finalidad de administrar, mejorar y reportar la gestión de los ingresos y
egresos de la administración pública. Este aplicativo ha sido aplicado y mejorado
progresiva y permanentemente hasta convertirse en una herramienta
imprescindible y de uso obligatorio para la administración financiera del Estado. En
el aspecto metodológico, la variable SIAF de la tesis en comentario, aportó al
análisis de la situación problemática de la presente investigación, toda vez que la
información financiera fue obtenida de dicho aplicativo a través de la interface
denominada Consulta Amigable, la misma que reporta en línea y con una
periodicidad diaria y mensual, el proceso de los gastos que ejecutan todas las
entidades del Estado, dotando a dicha información del carácter válido y oficial para
el sustento de los diversos comentarios y aportes.
Damián (2015) en su tesis Percepción de los niveles de ejecución del
presupuesto de los bienes y servicios de la Subunidad Ejecutora 13 MINDEF 2014
para optar el grado de Magister en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo,
consideró como objetivo determinar el grado de percepción de la ejecución del
presupuesto por los funcionarios de la Subunidad Ejecutora 13 (SU-13) del
Ministerio de Defensa. Dicha tesis adoptó un diseño descriptivo y obtuvo la
información de los 60 funcionarios que laboraban en la mencionada dependencia.
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Finalmente concluyó en que los funcionarios encuestados muestran un nivel de
percepción regular en relación a las dimensiones ejecución presupuestal de bienes
y servicios, normas internas de la Sub Unidad, distribución de bienes y servicios, y
procedimientos, al obtener porcentajes de 56.7, 50, 56.7 y 50% respectivamente.
En tal sentido, tratándose de funcionarios que aplican algunos de los
procedimientos que desarrolla la (SU-13), el nivel de percepción implica el
conocimiento o dominio que tienen tales empleados respecto a la ejecución
presupuestal.
García (2014) en la tesis de maestría en Gestión Pública en la Universidad
César Vallejo, Perú, denominada Programación del gasto público y aplicación del
presupuesto por resultados en una entidad hospitalaria del sector salud en el 2013,
cuyo objetivo fue precisar la relación entre la programación del gasto público y
Presupuesto por Resultados en un centro hospitalario del sector salud del distrito
de Santa Anita. Concluyó luego de aplicar un diseño descriptivo correlacional para
investigar una muestra de 86 trabajadores hospitalarios MINSA de una población
de 110, que hay relación significativa entre la programación del gasto público y el
Presupuesto por Resultados en el Hospital Hermilio Valdizán de Santa Anita - Lima,
dado que la prueba de Spearman arrojó 0.000 < 0.05; RHO = 0.682
La tesis en mención demostró que existía buena correlación entre la
programación del gasto y la aplicación del PpR, por lo que, considerándose que la
programación es la primera fase del proceso presupuestal, que deviene en la fase
de formulación y a su vez ésta en la de ejecución presupuestal y que por imperativo
de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (1985) son
consecutivas y obligatorias, el análisis de la misma se vinculó con los aspectos que
abordó la tesis del autor.
Huamán (2015) formuló la tesis de Magister en Gestión Pública en la
Universidad César Vallejo: Presupuesto por resultados y la gestión institucional del
PP 068, en la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud – 2014,
en la cual planteó como objetivo determinar la relación entre el Presupuesto por
Resultados y la gestión institucional del PP 068 Reducción de la Vulnerabilidad y
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Atención de Emergencias y Desastres en la Oficina General de Defensa Nacional
del Ministerio de Salud – 2014. Tal investigación aplicó el diseño descriptivo
correlacional y concluyó que existe una correlación alta de 0.659 (Spearman),
aceptando la hipótesis y el objetivo general, demostrando que existe relación entra
las variables Presupuesto por Resultados y gestión institucional del Programa
Presupuestal.
De la tesis anterior, se puede comprobar que el Programa Presupuestal (PP)
068 fue diseñado para centralizar la programación de los gastos que realiza el
Estado para desarrollar labores de prevención de los desastres naturales,
principalmente sismos e inundaciones, así como la atención de las poblaciones
afectadas ante su ocurrencia. El PP 068 es un programa multisectorial, ya que a
través de él aplican gastos los sectores Interior, Defensa, Transportes, Vivienda,
Salud, entre otros; además, es articulado territorialmente, en vista que también se
incluyen a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Es notorio que, no
obstante que el autor halló una correlación moderada entre las variables PpR y
gestión institucional, la mejor o peor gestión institucional de la Oficina de Defensa
Nacional no incide en el logro de los resultados a favor de la población como obliga
la estrategia del PpR, ni generan un cambio en la sociedad, todo ello debido a que
los resultados del programa sólo se hacen tangibles cuando ocurre uno de los
desastres naturales antes mencionados, lo cual es un imponderable.
Lovón (2012) en su tesis El control interno y su influencia en la ejecución
presupuestal en los hospitales de EsSalud de Lima Metropolitana en el periodo
2011 para obtener el grado de Magister en Gestión Pública en la Universidad César
Vallejo, planteó como objetivo determinar si la aplicación del control interno
mantiene una estrecha relación con la ejecución presupuestal durante la gestión de
las actividades de los hospitales de EsSalud. En dicha investigación, que aplicó el
diseño descriptivo, encuestando a 52 funcionarios pertenecientes a 13 hospitales
de EsSalud en Lima Metropolitana en el 2011, el autor concluyó que el Control
Interno que se practica actualmente, condiciona a las instituciones hacia el afán
normativo o regulatorio, dejando de lado la búsqueda de eficacia en favor de los
ciudadanos, lo cual debería ser evaluado en detalle por EsSalud.
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De la tesis consultada, se colige que la Ejecución Presupuestal, es una fase
del proceso presupuestal que resulta en gran parte dependiente de la ejecución o
gestión logística de cada entidad u organismo público, toda vez que son múltiples
los casos en los que las fases de programación y formulación presupuestal tratan
de aplicar los procedimientos técnicos previstos por las normas y directivas del
Ministerio de Economía y Finanzas, pero al ser puestos en ejecución, sobre todo en
la provisión de bienes y servicios por los órganos logísticos, no siempre estos
responden a las reales necesidades de la entidad o incurren en malas praxis,
arrastrando a los funcionarios de las áreas financieras a procesos administrativos
por responsabilidad funcional. Esto ocurriría según el autor, debido a que los
órganos de control, aún los de control interno de la misma entidad, priorizan la
aplicación normativa y regulatoria antes que la eficiencia y eficacia del gasto, donde
la excesiva formalidad procedimental da lugar a la escasa capacidad de gasto y
ésta a la ineficiencia en el logro de las metas financieras y físicas del presupuesto
institucional. Por otra parte, si bien la metodología aplicada en la tesis en comentario
no demostró estadísticamente la correlación entre las variables control interno y
ejecución presupuestal, sirvió como antecedente para la formulación de la tesis de
diseño descriptivo correlacional que se analiza.
La tesis de Monteverde (2015) El control interno y la ejecución presupuestal
del Instituto Tecnológico de la Producción a cargo de la Oficina General de
Administración (OGA), Callao 2014 formulada para optar el grado de Magister en
Gestión Pública en la Universidad César Vallejo – Perú, tuvo como objetivo
establecer la posible correlación entre el control interno y la ejecución
presupuestaria del Instituto Tecnológico de la Producción. El diseño fue descriptivo
correlacional en el cual se encuestó a las 58 personas de la planta administrativa
de la Oficina General de Administración del mencionado instituto. Monteverde
concluyó así que existe correlación significativa entre la variable control interno y
las dimensiones modificaciones, compromiso, devengado y control presupuestal de
la variable ejecución presupuestal, al obtener resultados de r = 0.551, 0.548, 0.383,
0.468 y 0.294, así como p = 0.000, 0.000, 0.003, 0.000 y 0.025 (P<01). Por otro
lado al evaluar ambas variables determinó un nivel de correlación de r = 0.542 y p
= 0.000 (P < 01), con lo cual rechazó la hipótesis nula y aceptó la alterna.
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La tesis citada en el párrafo anterior analizó la relación entre la variable
control interno y ejecución presupuestal, considerando en esta última cinco
dimensiones: modificaciones, compromiso, devengado, control y evaluación
presupuestal, las mismas que se acogieron como válidas para representar o medir
dicha variable en la presente investigación, en vista que de entre las tesis sobre
ejecución presupuestal consultadas en el entorno nacional, es la que aplica
dimensiones más coherentes con el objetivo de investigación.
Palomino (2014) en su tesis Planeamiento estratégico y ejecución
presupuestal en la administración central del Ministerio de Salud. Jesús María, Lima
2014 para optar el grado de Magister en Gestión Pública en la Universidad César
Vallejo, Perú, planteó como objetivo la comprobación metodológica de la
correlación de las variables planeamiento estratégico y ejecución presupuestal en
la administración central del MINSA y aplicó un diseño descriptivo correlacional en
el cual evaluó a los 100 trabajadores de la indicada dependencia pública. La
investigación concluyó en que la variable planeamiento estratégico muestra una
correlación alta con las dimensiones normatividad, administración y socialización,
al arrojar un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.738, 0.751 y 0.859,
respectivamente, demostrando finalmente que las variables en estudio se
relacionan significativamente al haber obtenido 0.838 o correlación alta al aplicar el
coeficiente antes mencionado.
Palomino (2014) en la tesis Estudio comparativo sobre la implementación del
presupuesto por resultados entre las municipalidades de San Borja y San Isidro –
2014 para optar el grado de Magister en Gestión Pública en la Universidad César
Vallejo, Perú, asumió como objetivo determinar el grado de implementación del
Presupuesto por Resultados (PpR) entre ambas municipalidades. Dicho autor
adoptó un diseño descriptivo no experimental, evaluando a la población de las áreas
de financieras de ambas municipalidades, hasta un total de 30 encuestados: 16 y
14 trabajadores, respectivamente. Siendo un análisis comparativo el autor concluyó
que para la hipótesis general, la Prueba U de Mann Whitney (Z=-2,541) mostró
diferencias significativas en el promedio obtenido por los trabajadores de San Borja
(63,92) y de San Isidro (78,87) y arrojó una sig. bilateral de (0,011) < 0,05, por lo
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que concluyó que existen diferencias significativas en la implementación del PpR
en las Municipalidades de San Borja y San Isidro.
La tesis citada anteriormente muestra diferencias metodológicas con la
presente investigación, no obstante, evalúa las dimensiones que miden con mayor
coherencia la variable Presupuesto por Resultados: programas presupuestales,
seguimiento, evaluación e incentivos a la gestión, toda vez que estos son cuatro de
las principales herramientas para la implementación de la mencionada estrategia
de gestión pública. Asimismo, las significativas diferencias demostradas
estadísticamente por el autor, encontradas entre las municipalidades de San Borja
y San Isidro respecto a la implementación del PpR, son factibles de mostrar similitud
con la aplicación del PpR en otras Unidades Ejecutoras, aún del Gobierno Nacional
como es el caso de la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, por lo que en
su oportunidad coadyuvó al análisis de la presente investigación.
Prieto (2012) en su tesis de Doctorado en Contabilidad y Finanzas,
sustentada en la Universidad San Martín de Porres – Perú, Influencia de la gestión
del presupuesto por resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del
Perú (2006-2010) caso: Lima, Junín y Ancash, consideró como objetivo demostrar
el influjo de la gestión del Presupuesto por Resultados en la calidad del gasto, en
tres municipalidades. Aplicó el diseño descriptivo no experimental para una
población de 1,838 municipalidades, de las cuales evaluó a 701, concluyendo que
la mejora de la calidad de vida de la población se daría vía la asignación de recursos
en los programas estratégicos vinculados con la disminución de la desnutrición
infantil crónica y la mejora de la calidad educativa, entre otros. Asimismo, concluyó
que los indicadores que evaluaban el presupuesto en el año 2012, no consideraban
los servicios en favor de los ciudadanos, siendo incluso de escaso dominio por los
evaluadores de los programas.
Tanaka (2011) sustentó la tesis de Magister en Economía en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos – Perú, Influencia del presupuesto por resultados
en la Gestión Financiera Presupuestal del Ministerio de Salud, formulando como
objetivo el análisis de la aplicación del Presupuesto por Resultados en la gestión
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financiera del Ministerio de Salud, a fin de conocer su efectividad en los Programas
Estratégicos en el periodo 2005-2008, para lo cual aplicó una muestra de 74
trabajadores de un total de 90 pertenecientes a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de dicho ministerio. Luego de aplicar la investigación de diseño
descriptivo, concluyó que en el periodo observado aún no se dan de forma tangible
los mecanismos de articulación entre los instrumentos del Planeamiento Estratégico
y los del Presupuesto por Resultados. (p. 126)
La autora, cuyas conclusiones se mantienen vigentes dado que la
problemática de falta de articulación en la aplicación del Presupuesto por
Resultados con las demás herramientas y estrategias de gestión pública se
mantendría actualmente, tal como prevé evidenciar la presente investigación, se
sustenta en el hecho de que anualmente la gestión financiera, y entre ella la
ejecución presupuestal, se desarrolla de forma inercial e incrementalista, sin mayor
compromiso por los resultados en favor de la ciudadanía.
1.1.2. Antecedentes internacionales
Mora (2012) en la tesis Plan estratégico para instrumentar el presupuesto
basado en resultados en la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el fin de
mejorar la calidad del gasto público, para optar la Maestría en Administración
Pública en el Instituto Politécnico Nacional de México, planteó como objetivo
proponer un plan dirigido a obtener la calidad del gasto mediante la aplicación del
presupuesto por resultados. La tesis, que tuvo un diseño correlacional y aplicó los
instrumentos de investigación a 28 de 108 trabajadores de la Secretaría de
Educación Pública, concluyó que a pesar de que la implementación del presupuesto
por resultados fue considerada un procedimiento burocrático más, y que luego de
perfeccionar y aplicar diversos instrumentos tales como la Matriz de Marco Lógico,
el Análisis FODA y el rediseño del flujo de información, se logró mejorar el
desempeño de al menos un programa sobre educación rural y otro sobre becas
estudiantiles.
En ese sentido, los hallazgos del autor guardarían similitud con las
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limitaciones y errores que se dan en la actual implementación del Presupuesto por
Resultados en el Perú, las mismas que se buscará evidenciar al concluir la presente
investigación.
En el Ecuador, Saetama (2014) formuló la tesis Examen de auditoría integral
al proceso de ejecución presupuestaria de la Gobernación de la provincia de
Zamora Chinchipe, correspondiente al ejercicio fiscal año 2012 con la finalidad de
optar el Grado de Magister en Auditoría Integral en la Universidad Técnica Particular
de Loja - Ecuador. El objetivo fue analizar en forma integral, bajo los parámetros
de un examen de auditoría, a la ejecución presupuestal de la mencionada
Gobernación con la finalidad de conocer la razonabilidad de sus resultados.
Concluyó que los resultados obtenidos por la ejecución presupuestal en el año 2016
fueron aceptables, en especial en las partidas Remuneraciones, Bienes y Servicios,
sin embargo, se detectaron deficiencias en el control concurrente tales como fallas
de registro, de clasificación y algunos casos de sobrevaluación.
En el Ecuador, Sánchez (2015) sustentó la tesis Análisis de la ejecución
presupuestaria correspondiente a reducción de brechas de equidad de género para
determinar los recursos devengados y registrados en las instituciones públicas
durante el año 2012 formulada para optar el grado de Magister en Gestión y
Desarrollo Social en la Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador. Su objetivo
era evaluar la aplicación del enfoque de género en la ejecución presupuestal de los
organismos públicos del Ecuador en el año 2012. Dicho estudio concluyó que en el
Ecuador se vienen aplicando de forma progresiva algunos programas sociales que
tienen relación con el fomento del rol de la mujer en todas sus etapas de la vida, así
como los mecanismos de protección a su integridad y acceso irrestricto a los
servicios. En tal sentido, si bien se evidencia que existe mucho entusiasmo e
interés, estos no van a la par con el incremento de la asignación presupuestal y por
ende del gasto en los programas vinculados con la reducción de las brechas de
género.
En la Argentina, Tubaro (2012) sustentó la tesis para obtener la
Especialización en Administración Financiera y del Sector Público en la Universidad
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Nacional de La Plata, Una visión del Presupuesto por Programas y el Presupuesto
por Resultados. El objetivo de la tesis fue analizar si el Presupuesto por Programa
o el Presupuesto por Resultados coadyuvan a la producción eficiente de bienes y
servicios cuya generación constituye el rol del Estado. La investigación concluyó
que para alcanzar la efectividad, el modelo de presupuesto por resultados requiere:
potenciar los sistemas de seguimiento y evaluación, donde ésta última debe buscar
medir el mejor desempeño de las instituciones en cuanto a servicios al ciudadano,
integrar dinámicamente la información sobre los resultados alcanzados a las
decisiones sobre asignación presupuestal, aplicar mecanismos innovadores para el
otorgamiento de incentivos a los organismos estatales que obtengan buenos
resultados y dotar a la administración de márgenes de discrecionalidad que les
ayude a la gestión financiera. Esta tesis guarda similitud con la presente
investigación, al evaluar los conceptos que se asumen como dimensiones del
Presupuesto por Resultados en esta investigación: seguimiento, evaluación y
otorgamiento de incentivos.
En el Ecuador, Vintimilla (2014) formuló su tesis Evaluación de la ejecución
presupuestaria como herramienta que permita elaborar estrategias para el
cumplimiento de la planificación anual en la Corporación Eléctrica del Ecuador
HIDROPAUTE CELEC EP para optar el grado de Magister en Contabilidad y
Auditoría en la Universidad de Cuenca, considerando como objetivo de la
investigación proponer medidas innovadoras para el incremento de la efectividad
de la ejecución presupuestal de la empresa generadora de energía eléctrica en el
Ecuador, con lo que el autor esperaba contribuir con la gestión de esa importante
herramienta de desarrollo de su país. El autor concluyó que la empresa de energía
del Ecuador escapa a las regulaciones sobre materia presupuestaria del Estado, lo
cual se convierte en una limitante a una evaluación permanente o sucesiva de la
ejecución presupuestal. Esto lo demostró al haber detectado la omisión a la
evaluación de la ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio 2013, con lo
que se generaron distorsiones en la medición de los ejercicios siguientes: carencia
de una línea base y de criterio de comparabilidad.
Yáñez (2013) sustentó su tesis Diseño de un Sistema de Gestión para
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Resultados del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha,
para optar el grado de Magister en Gestión Pública en la Universidad Central del
Ecuador, en la que adoptó como objetivo plantear un modelo presupuestal que
sincronice el planeamiento con la programación y formulación presupuestal, con
alineamiento a los Planes Nacionales, tanto anuales como multianuales. Concluyó
que es viable aplicar el modelo propuesto, toda vez que fue formulado ante la
necesidad tangible de acercar los servicios del Estado al ciudadano, para ello el
enfoque gerencial debe virar hacia la gestión por resultados debidamente alineada
con los diferentes instrumentos de planeamiento que se encuentran en curso en el
Ecuador.
1.2 Fundamentación técnica, científica y humanística
El autor eligió el tema de la presente investigación con el afán de aportar
elementos que contribuyan a mejorar la gestión del Programa Presupuestal 0030
Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, a los cuales se
arribará al conocer la relación entre las características del Presupuesto por
Resultados como estrategia de Estado y la fase del proceso presupuestario
denominada ejecución presupuestal.
La fundamentación del presente trabajo es eminentemente técnica toda vez
que, tanto el Presupuesto por Resultados como la ejecución presupuestal son
procedimientos técnicos regulados por normas estatales, sobre los cuales la
experiencia nacional aporta conceptos muy similares a los obtenidos de la
experiencia internacional, en especial en América Latina. Por ello, se citan y
analizan los conceptos nacionales vinculados con la Ley 28411 Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, así como los recogidos de organismos o autores
de Chile, Argentina, Ecuador y México, con los que se concuerda que los aspectos
investigados revisten singular importancia en el ámbito económico y social de estos
países.
Al término de la presente tesis, el autor espera generar conclusiones con
suficiente valor teórico que sirva de antecedente y permita a otros investigadores
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asumir el mismo tema con mayor profundidad o con diferentes enfoques. Por otra
parte, mediante el empleo de determinada metodología de investigación, el autor
espera confirmar la vigencia y validez de los métodos científicos aplicados, con lo
cual contribuirá a la continuidad de su aplicación por los diversos investigadores
que asuman método o tema similar.
Por las consideraciones expuestas, el autor considera que el presente
trabajo resulta pertinente para ser formulado en el entorno actual en que se viene
desarrollando el Programa Presupuestal 0030 Reducción de delitos y faltas que
afectan la seguridad ciudadana, del cual se podrán obtener beneficios para la
sociedad peruana al generar un medio para mejorar el abordaje de uno de los
problemas más álgidos para la ciudadanía: la inseguridad ciudadana.
1.2.1. Bases teóricas de la variable Presupuesto por Resultados
La Ley 28411 (2004), definió el Presupuesto por Resultados como “una
metodología […] de la gestión presupuestaria. […] en una visión de logro de
productos, resultados y uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos del
Estado a favor de la población” […] (p. 42). Dicha norma rige el sistema de
presupuesto público en el Perú desde el año 2004, la cual es modificada y
actualizada periódicamente en respuesta a la dinámica financiera del Estado y al
entorno macroeconómico del país, incluyendo mecanismos innovadores de
administración presupuestal, como es el caso de la presente definición, donde a
partir del año 2007 la norma define al Presupuesto por Resultados, insertando
conceptos antes no utilizados, tales como producto, resultados, eficacia y eficiencia,
transparencia, retroalimentación; todos ellos en aplicación del enfoque de la gestión
por resultados. En dicho esquema, la asignación de los recursos financieros se da
bajo la prevalencia de la búsqueda de resultados traducidos en servicios a favor del
ciudadano que generan un cambio positivo sobre determinados problemas sociales
previamente diagnosticados.
Arenas y Berner (2010) señalaron que “El objetivo de un Presupuesto por
Resultados […] es mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, vinculando la
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asignación y uso de los recursos a los resultados de gestión de las instituciones,
utilizando sistemáticamente la información de desempeño” (p. 9). Según los
autores, en la realidad chilena el Presupuesto por Resultados es un proceso de
cambios estructurales que forman parte de otro más complejo, la Nueva Gerencia
Pública, en la que Chile al igual que otros países pasan de la forma tradicional de
la asignación inercial de recursos a las entidades públicas a la implementación de
un proceso presupuestario basado en resultados medibles. En Chile se aplican
mecanismos para la obtención de la información del desempeño tales como las
mediciones cuantitativas y las evaluaciones de los programas presupuestales y de
las instituciones públicas, por lo que sirve de acercamiento a dos de las
dimensiones que el autor planteó en la presente investigación: seguimiento y
evaluación de los Programas Presupuestales.
El Ministerio de Hacienda del Paraguay (2011), enunció que “El Presupuesto
por Resultados […] implica pasar de una administración donde se privilegia
exclusivamente el control, a una administración que se comprometa ante los
ciudadanos a la obtención de resultados y a rendir cuentas de la ejecución de los
mismos” (p. 5). De lo anterior, se colige que cuanto más escasos son los recursos,
más importante es aumentar la efectividad de su uso, en tal sentido el Presupuesto
por Resultados cumple ese propósito, pues es un conjunto de procesos e
instrumentos capaces de integrar sistemáticamente el análisis sobre los resultados
de la gestión pública al proceso de asignación de los recursos.
Los componentes del Presupuesto por Resultados son: la información sobre
el desempeño, la adecuación de los procesos presupuestarios, los incentivos sobre
las instituciones públicas y la flexibilidad en la gestión de las agencias públicas. En
el Paraguay, se asume que el Presupuesto por Resultados es la estrategia de
gestión pública que pasa de priorizar el control y cumplimiento de normas y
procedimientos, a la asignación de recursos sobre la base de resultados, obtenidos
y por obtenerse, para lo cual se utiliza sistemáticamente la información de
desempeño. Se observó que, en el sistema paraguayo se dan componentes tales
como la información de desempeño a través de indicadores, la adecuación de los
procesos presupuestarios a través de los Programas Presupuestales y su
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aplicación en la cadena programática del gasto, así como los incentivos a las
entidades públicas, los cuales son coincidentes con las herramientas del enfoque
que se desarrolla en el Perú.
Como teoría relacionada a la variable Presupuesto por Resultados, Marcel,
Guzmán y Sanginés (2014) citaron al Fondo Monetario Internacional (FMI), al
Banco Mundial (BM) y a la Organización para la Cooperación del Desarrollo
Económico (OCDE), señalando que “[…] definieron el Presupuesto por Resultados
como vínculo entre los recursos y los resultados, […] relación de los fondos
asignados con resultados medibles y la lógica entre los objetivos, los programas,
los resultados y los recursos.” (p. 129). Los autores abordaron el progresivo
perfeccionamiento y avance del concepto de Presupuesto por Resultados,
aplicando como sinónimo el término Presupuesto Basado en Desempeño,
mostrando las definiciones elaboradas por los principales organismos
internacionales en materia económica. En el trascurso de tal progresividad, los
países han venido acogiendo el concepto y adoptado la reforma de su respectivo
aparato administrativo presupuestal.
La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) es
una organización integrada por 34 países que buscan incentivar políticas tendientes
a mejorar tanto el bienestar económico como social de la población. El Perú forma
parte del Centro de Desarrollo de la OCDE desde el año 2008. Entre las políticas
que promueve se encuentra la modernización de la gestión pública incluyendo la
implementación del Presupuesto por Resultados.
Otra teoría es la propuesta por Makón (2014) quien sobre el proceso de
implementación del Presupuesto por Resultados, mencionó que “se muestran la
relación insumo-producto, las políticas que enmarcan la producción pública, el
desarrollo metodológico de los indicadores de impacto o resultado y las relaciones
causales entre los resultados y la cantidad y calidad de los bienes y servicios.” (p.
2)
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El autor mostró la evolución de la gestión del presupuesto público como un
proceso sistémico y dinámico, en el cual ninguna reforma surtirá efecto si no
se adopta un esfuerzo integral y transversal por parte del Estado. Es así que
se conocen antecedentes fallidos tal como el Presupuesto por Programas, que
introducía el concepto de relaciones insumo - producto, la vinculación de estos
con los procesos productivos públicos y con el criterio para asignar recursos,
así como el Presupuesto Base Cero, que obligaba a justificar totalmente los
gastos, obviando así el enfoque incremental que era tradicional en la
distribución del presupuesto.
Una tercera teoría se definió con lo propuesto por Alvarado y Morón (2008)
los que señalaron que el presupuesto público “es el instrumento que mejor recoge
las relaciones entre gobierno y sociedad pero que, además, unido a los atributos
de participación y de obtención de resultados permite ejercer una vigilancia ad hoc
y promover la rendición de cuentas […].” (p. 22)
En la relación entre la gobernabilidad y el Presupuesto por Resultados, el
presupuesto público encuentra en éste enfoque una herramienta muy valiosa, que
le ayuda a mantener o recuperar la capacidad de forjar lazos fuertes con la sociedad
civil y a superar los remanentes del sistema presupuestal tradicional que le impiden
enfocar adecuadamente sus resultados. La rendición de cuentas y la Participación
Ciudadana, otorgan transparencia a la gestión y facilitan la participación de la
sociedad civil, ésta última está implementada en algunos Gobiernos Locales del
Perú donde los vecinos priorizan las obras a desarrollar en su comunidad en el
siguiente año, bajo un mecanismo denominado Presupuesto Participativo.
En cuanto a la dimensión Programa Presupuestal el Ministerio de Economía
y Finanzas (2015) detalló que es una “[…]unidad de programación, instrumento del
Presupuesto por Resultados […] que se orienta a proveer productos para lograr un
Resultado Específico a favor de la población y […] un Resultado Final asociado a
un objetivo de política pública.” (p. 4). Del párrafo anterior se obtuvo que un
Programa Presupuestal es a la vez herramienta de gestión en el ámbito de las
políticas públicas y unidad de programación en el aspecto operacional de la
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administración financiera del estado peruano, por lo que a partir de allí se edifica
una adecuada ejecución del presupuesto. Constituye una Categoría Presupuestaria
junto con las Acciones Centrales (gastos transversales e indivisibles que son
necesarios e inherentes para el logro de los resultados de todos los productos que
gestiona la entidad) y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos
(gastos que sirven para una actividad específica pero que no devienen en ningún
producto presupuestal).
El Ministerio de Economía y Finanzas (2012) señaló asimismo que “En el
Perú, los programas presupuestales (PP) constituyen una categoría presupuestal,
es decir, que la estructura lógica que sustenta su diseño se refleja en las líneas de
gasto de la estructura funcional programática del presupuesto público (p. 8). En tal
sentido indicó la norma que los Programas Presupuestales son reconocidos como
tales una vez que la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas valida la matriz lógica que incluye los contenidos básicos
aplicados en el Anexo 2 de los lineamientos aprobados mediante la Resolución
Directoral Nº 002-2011-EF/76.01. Siendo así, cuando un Programa Presupuestal
es autorizado, previamente los Gobiernos Regionales y Locales debieron prever los
recursos necesarios al programar y formular sus presupuestos institucionales, con
la finalidad de facilitar su integración al programa.
La rectoría de los Programas Presupuestales recae en los Sectores o
Ministerios, en el caso del Programa 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan
la seguridad ciudadana, es liderado por el Ministerio del Interior y tiene condición
de programa unisectorial y articulado territorialmente. La articulación territorial se
da cuando el Gobierno Nacional (Sector) coordina con los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, en la jurisdicción territorial de cada uno de ellos, integrando
esfuerzos y asignando recursos para el desarrollo de los productos del Programa.
Asimismo, sobre la dimensión Programas Presupuestales Videgaray (2008)
señaló que “[…] el presupuesto orientado a resultados retoma de la técnica de
presupuesto por programas, la determinación de acciones articuladas y
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complementarias, conectadas a un objetivo, de manera que el establecimiento de
programas se enfoca a cumplir con los objetivos.” (p. 367)
En México, se viene implementando el Presupuesto por Resultados o
Presupuesto Basado en Resultados, desde el año 2006, un año antes que en el
Perú, sin embargo a pesar de tener casi la misma vigencia, en dicho país el nivel
de perfeccionamiento y aplicación es mayor, notándose que el Perú se observan
Programas cuyo presupuesto aún es distribuido con criterio inercial y sobre todo
ejecutado sin aplicar los lineamientos del Presupuesto por Resultados.
Sobre los beneficios de implantar un sistema de Presupuesto por
Resultados, el Ministerio de Economía y Finanzas (2010) señaló que “[…] radica en
la oportunidad de tomar decisiones basadas en la concreción de productos y logro
de resultados. Resultando indispensable, la definición de indicadores apropiados,
así como su cálculo y seguimiento.” (p. 27). El seguimiento de los Programas
Presupuestales es aplicado por el MEF en forma trimestral, semestral y anual, a
través de indicadores que son revisados periódicamente. La meta física y la meta
financiera es registrada a través de un aplicativo web, el Sistema Integrado de
Administración Financiera, por las Unidades Ejecutoras. Como producto del
aplicativo SIAF, se desprende otro denominado Consulta Amigable, ubicado en la
página web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde cualquier ciudadano
pude visualizar la variación diaria de la ejecución del gasto por los tres niveles de
gobierno. Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado
el Resulta – MEF el cual contiene información consolidada de los avances de los
Programas Presupuestales y se encuentra a disposición del público en general.
En el contexto internacional, el Ministerio de Hacienda de Chile (2005) señaló
que: “[…] El seguimiento es una etapa que busca recoger información de cómo las
recomendaciones han sido efectivamente incorporadas y cómo ha evolucionado el
desempeño del programa, antecedentes que deben enriquecer el análisis de
asignación de recursos públicos.” (p. 54). La comparación del sistema presupuestal
peruano con los de otros países latinoamericanos permitió comprobar similitudes,
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concordancias y también diferencias, así como lecciones a tomar en cuenta. En
este caso, el seguimiento de los Programas Presupuestales requerido para la
determinación de las metas y la proyección de los gastos del ejercicio siguiente, se
da en junio (Perú) y julio (Chile) derivando ambos en el Proyecto de Presupuesto
Anual. Concuerdan, asimismo, en el seguimiento que se realiza en el mes de
diciembre, el cual es retrospectivo y deviene en insumo de la evaluación anual.
El Ministerio de Economía y Finanzas (2016), definió la Dimensión
Seguimiento como el “Proceso continuo de recolección y análisis de información de
desempeño sobre […] el logro de objetivos por una intervención pública y cómo se
están ejecutando, […] los ejes del seguimiento son las metas, la eficiencia, las
limitaciones y la transparencia.” (p. 22). Mediante el seguimiento, el Ministerio de
Economía y Finanzas monitorea permanentemente el avance de la ejecución
presupuestal, haciendo uso de su potestad rectora, plasmada en la limitación de
las modificaciones presupuestales a aquellas entidades que no se ciñen
puntualmente a los parámetros técnicos. Sin embargo, el seguimiento al correcto
uso de los recursos financieros por las Unidades Ejecutoras queda circunscrito al
ámbito de la entidad, convirtiéndose en un seguimiento básicamente registral,
donde basta que las cifras estén registradas oportunamente en el Sistema
Integrado de Administración Financiera, no controlándose la calidad del gasto hasta
que culmina el ejercicio y se aplican los indicadores del Programa Presupuestal y
complementariamente los mecanismos de control posterior.
Sobre la evaluación, el Ministerio de Economía y Finanzas (2010) señaló que
“[…] Las Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestaria, en la que
evaluadores independientes evalúan los resultados alcanzados por ciertos
programas, líneas presupuestarias o entidades públicas, permiten justificar la toma
de decisiones en materia presupuestal en el marco del PpR.” (p. 23). Al respecto,
las Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestaria (EDEP) se vienen
aplicando en el Perú desde el año 2008 y consideran la formulación de un informe
final que contiene los aspectos positivos y negativos que se observaron en el
periodo evaluado, así como el enunciado de las causas que originaron los
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resultados de los indicadores de desempeño que permitan adoptar las acciones
para la respectiva mejora.
Incluye asimismo el diseño de una matriz de compromisos de desempeño,
la cual plasma aquellos aspectos que es necesario implementar, perfeccionar o
impulsar, detalla quien es responsable de su cumplimiento, el avance o los plazos
para su ejecución. Son aprobadas por el titular del Sector que ejerce la rectoría del
Programa Presupuestal, convirtiéndose en una herramienta importante en la
gestión y toma de decisiones del Programa, para todos los actores involucrados.
En el caso de la evaluación del impacto, se aplican instrumentos para medir el
cambio que ha generado la entrega de los productos en los problemas que dieron
origen a la implementación del programa.
Por su parte Arenas y Berner (2010), sobre el sistema de evaluación y control
de gestión del gobierno central en Chile, mencionaron: "[…] El objetivo es generar
información de desempeño de las instituciones públicas, sus políticas y sus
programas que apoye el proceso de toma de decisiones […] contribuyendo a
mejorar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos.”(p. 161). En el
entorno estatal chileno, el sistema de evaluación del Presupuesto por Resultados
busca generar información de desempeño e introducir prácticas para mejorar la
calidad del gasto, mediante la medición de la eficiencia en la asignación de
recursos, la eficiencia en el uso de los mismos y la transparencia. En su caso, la
evaluación se enfoca a los programas gubernamentales (desde 1997), a las
Instituciones (desde el año 2002) y a los programas nuevos (desde el 2009); estos
dos últimos no se aplican en el Perú lo que podría tomarse como falta de madurez
del sistema en el país.
A su vez, estas omisiones resultan contraproducentes, ya que buscan
fomentar la implementación del Presupuesto por Resultados, pero no evalúan a las
instituciones que generan los resultados de los programas, manteniendo en este
aspecto el enfoque inercial tradicional.
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Como teoría sobre Evaluación, el Ministerio de Economía y Finanzas (2010)
señaló: “[…] ´Desde el 2007 se contempla la selección de un conjunto de
asignaciones presupuestarias llamadas Presupuestos Evaluados (PEV):
programas, actividades o proyectos clasificados, a las cuales se les aplica la
metodología de la Evaluación del Diseño y la Ejecución de Presupuestos Públicos
(EDEP).” (p. 26). Sobre el particular, no obstante que el Ministerio de Economía y
Finanzas indica en su documento informativo que la evaluación a las instituciones
se viene dando desde el año 2009, es notorio en el caso del Programa Presupuestal
0030 Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, que tal
evaluación no se concreta toda vez que las falencias y condiciones negativas que
arrojó la EDEP del año 2013 no se han superado hasta la actualidad.
Esta situación se originaría en que el sistema no considera mecanismos
coercitivos que obliguen a la implementación y mejora por las instituciones, lo que
en otros términos significa que aun logrando avances discretos o sin alcanzar el
Resultado Específico de reducir la criminalidad, el programa Presupuestal 0030
continuará anualmente recibiendo financiamiento, toda vez que está íntimamente
ligado con la función policial, la cual aunque insuficiente y en ocasiones poco
efectiva debe continuarse brindando.
La Contraloría General de la Republica (2015), en el manual de usuario de
INFOBRAS, definió el Plan de Incentivos a la Mejora del Gestión y Modernización
Municipal (PI) como “[…] instrumento de presupuesto por resultados, cuyo objetivo
es impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y desarrollo sostenible de
la economía local y la mejora de su gestión, enmarcados en el proceso de
descentralización y mejora de la competitividad.” (p. 4). En el Perú el mecanismo
de incentivos se da sólo para los Gobiernos Locales, luego de que estos cumplan
con ciertos requisitos de admisibilidad ante el Ministerio de Economía y Finanzas,
en especial la fijación de metas en aspectos tales como: la mejora de los niveles de
recaudación y la gestión de sus tributos, el incremento en el avance de la ejecución
de proyectos de inversión pública, la reducción de la desnutrición crónica infantil, la
simplificación de sus procedimientos administrativos, la mejora en la provisión de
servicios públicos locales y finalmente, la prevención de los riesgos de desastres
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en su localidad. Actualmente son sólo 250 Gobiernos Locales de un total de 1842
municipalidades (al 2016), los que participan en el Programa de Incentivos por
metas de servicios vinculados con la seguridad ciudadana.
La anterior definición del Programa de Incentivos, es concordante con lo
señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Decreto Supremo N°033-
2015-EF que detalló “[…] instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR) que
está orientado a promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y
desarrollo sostenible de la economía local, incentivando a las municipalidades a la
mejora continua y sostenible de la gestión local.” (p. 3). Con la Ley Nº 29332, se
creó el Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal y en
el año 2015 mediante el Decreto Supremo N°033-2015-EF se aprobaron los
procedimientos para el cumplimiento de las metas y la asignación de los recursos
del Plan de Incentivos. En tal decreto se consideran los mecanismos para la
determinación del monto máximo por municipalidad, cuyo criterio de repartición
acoge los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal
(FONCOMUN).
Los recursos adicionales obtenidos a través del Plan de Incentivos sólo
pueden ser empleados en actividades vinculadas con los objetivos del aludido Plan,
bajo responsabilidad de la autoridad edil. El Programa Presupuestal 0030
Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, incluye el
producto Patrullaje por Sector, el cual habilita a la municipalidad, según su
disponibilidad de recursos, a implementar el servicio de serenazgo y a partir de él
acceder al patrullaje integrado (policía – sereno), el cual califica como meta para el
Plan de Incentivos.
Como teoría sobre Incentivos a la gestión, el Ministerio de Economía y
Finanzas (2010) señaló como antecedente a los Convenios de Administración por
Resultados, donde “la entidad pública se compromete al cumplimiento de
indicadores relacionados al logro de productos y resultados y al cumplimiento de
Compromisos que contribuyan a la mejora de la gestión. El cumplimiento de dichos
Compromisos otorga el derecho a un reconocimiento.”(p. 23). El Programa
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Presupuestal 0030 Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad
ciudadana, contiene el producto Comunidad organizada a favor de la seguridad
ciudadana, en cuya producción se incluyen los Programas Preventivos de la PNP,
tales como: Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), Policías Escolares,
Juntas Vecinales (JJVV), Red de Cooperantes, Amigos del Policía y Comités
Cívicos. En el caso de las Juntas Vecinales, las municipalidades con el afán de
generar meta para el Plan de Incentivos, implementan sus propias Juntas
Vecinales, generando duplicidad y falta de coherencia de los esfuerzos con la
consiguiente pérdida de efectividad, tanto para la comisaría del sector como para
la misma municipalidad.
1.2.2. Bases teóricas de la variable Ejecución Presupuestal
Sablich (2012) definió que:
La ejecución presupuestaria no es más que la actividad de la
Administración dirigida a la realización de los ingresos y gastos previstos
en el presupuesto para un período determinado, por lo general anual.
La ejecución presupuestal es competencia propia y exclusiva del Poder
Ejecutivo. Para ello expide reglamentación a dos niveles. Decretos
Supremos que son complementos de la ley anual, y Resoluciones
Ministeriales o Directorales que son directivas para resolver los
problemas que genera la ejecución práctica del presupuesto día a día.
Por el lado de ingresos, el Estado estima trimestralmente la recaudación
y captación de recursos por parte de la Administración tributaria y otras
entidades que obtienen recursos. Por el lado de los egresos, la doctrina
reconoce dentro de la ejecución del gasto, cuatro momentos:
Compromiso, Liquidación, Libramiento y Pago. (p. 111)
La ejecución es una etapa de la administración del presupuesto que es
desarrollada por el Poder Ejecutivo, en el caso del Perú, a través de los tres niveles
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de gobierno: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales. El autor
cita cuatro etapas en la ejecución del gasto que se generalizan en diferentes países:
compromiso, liquidación, libramiento y pago. En el caso del Perú estás etapas se
denominan: compromiso, devengado y pago, donde las dos primeras fueron
consideradas dimensiones de la variable de investigación.
Sobre la ejecución del presupuesto Corcuera (2011), mencionó que
“constituye la tercera fase del ciclo presupuestario y es competencia del poder
ejecutivo. […] ejecutar el presupuesto supone cumplir el mandato contenido en las
autorizaciones presupuestarias para realizar gastos públicos, esto es, los créditos
presupuestarios aprobados.” (p. 23)
El concepto vertido corresponde al presupuesto de España, sin embargo, es
notoria la similitud con el concepto peruano, dado que responden a la misma lógica.
En ese sentido, hasta antes de la fase de ejecución, el presupuesto es sólo un
conjunto de cifras estimadas de gastos, que se proyectan para un periodo
específico, en cambio la ejecución conlleva el asumir diversos compromisos para
satisfacer las necesidades de bienes y servicios, basándose en la asignación o
crédito aprobado y con sujeción a las normas legales vigentes. Por ello, los
resultados alcanzados en esta fase sirven para conocer el grado de eficiencia que
obtiene una entidad en la utilización de los recursos financieros asignados, lo cual
se consideró al evaluar la relación de las variables en el presente trabajo.
El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF (2011), a su vez señaló que
“En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto
institucional aprobado para cada entidad pública, tomando en cuenta la
Programación de Compromisos Anual (PCA).” (p. 12)
El elemento básico de la ejecución presupuestal es la Programación de
Compromisos Anual, que sirve de base para el desarrollo de los gastos durante el
año, actualmente ha reemplazado a lo que se denominaba Calendario Mensual de
Compromisos, el cual devenía en una gran limitante para la ejecución presupuestal,
que circunscribía a sólo un mes la actuación de la logística estatal. La Programación
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de Compromisos Anual prioriza los gastos en planillas y servicios básicos de las
entidades públicas, siendo revisada de oficio por la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en forma trimestral, a
través del aplicativo SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera),
generando modificaciones a nivel de Pliego en casos de emergencia, pago de
deuda pública, afectación a la Reserva de Contingencia, financiamiento de
Proyectos de Inversión pública, entre otras razones justificadas. Su característica
es la prudencia y disciplina en un entorno de ponderación macroeconómica
multianual.
Un aspecto teórico es abordado por Shack, Dammert y Chacón (2013)
quienes señalaron que “los principales problemas que afronta la ejecución
presupuestal en el Programa 0030: 1) Falta de claridad. 2) Bajo nivel de inversiones.
3) Gastos no planificados. 4) Deficiencias de ejecución. 5) Procesos lentos.” (p. 13)
Los autores participaron en la formulación de la Evaluación del Diseño y
Ejecución de Programa Presupuestal (EDEP) 2013 aplicada al Programa
Presupuestal 0030, cuyos resultados poco alentadores actualmente persisten no
obstante los casi tres años trascurridos. Las falencias detectadas giran en torno a
fallas en el diseño del Programa Presupuestal, la falta de prioridad a las inversiones,
la distorsión en el objeto del gasto, el incumplimiento de las metas y asignaciones
a las comisarías, así como la lentitud de los procesos de contratación, todo lo cual
merma la calidad y oportunidad del servicio policial. En suma, son estas
apreciaciones, las cuales se mantendrían desde el año 2013, las que dan pie a la
formulación de la presente investigación, en la búsqueda de una explicación a tales
resultados.
Como teoría sobre la variable Ejecución Presupuestal se considera lo
propuesto por Arenas y Berner (2010), quienes afirmaron que “[…] PpR no es sólo
centrarse en la asignación de recursos, sino sobre todo en el uso de los recursos
(ejecución), sobre la base de […] seguimiento y evaluación, programación basada
en la información del desempeño, incentivos y flexibilidad”. (p. 13)
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Los autores enuncian cuatro requisitos para la implementación del
Presupuesto por Resultados, los cuales en teoría se vienen aplicando en el Perú,
sin embargo, se limita por las características peculiares de algunos Programas
Presupuestales, tal como se mostrará en la presente investigación. Tal es el caso
de la formulación del presupuesto del Programa Presupuestal 0030, donde
actualmente es inviable la consolidación de esfuerzos en vista que por tener
carácter vertical el Programa incluye a los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, no obstante, estos cuentan con autonomía presupuestal.
Como otra teoría sobre ejecución presupuestal en América Latina, lo
mencionado por Filc y Scartascini (2012) cuando describieron “[…] existe un
desfase importante entre el presupuesto aprobado y el finalmente ejecutado. Las
razones son: las deficiencias en las estimaciones por debilidades de las agencias
presupuestarias de la región y el uso político de estas estimaciones.” (p. 12)
Los autores analizan la experiencia en tres países de América del Sur y
muestran la incidencia de la participación de los poderes legislativo y ejecutivo en
las etapas del proceso presupuestario, enfatizando como el enfoque de cada uno
de éstos, genera diversos efectos en la ejecución presupuestal, con el consiguiente
ajuste de las instituciones para poder lograr sus fines. Este concepto es sumamente
válido y fue tomado en cuenta al analizar la asignación anual al programa
Presupuestal 0030 materia de la investigación.
La Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señaló
que “Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios […] sólo podrán
ser modificados […], dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido
en el presente Subcapítulo, mediante […] Modificaciones en los Niveles Institucional
y Funcional Programático.”(p. 20)
La norma estipula las condiciones en que se autorizan las modificaciones
presupuestales, cuyos procedimientos muchas veces resultan engorrosos, sobre
todo por las Unidades Ejecutoras, distantes a la capital o que manejan escasos
recursos.
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Sin embargo, tal complejidad se origina en la necesidad y obligación del
Ministerio de Economía y Finanzas, en el Nivel Institucional, y del Titular del Pliego,
en cuanto a modificaciones en el Nivel Funcional Programático, de controlar el
equilibrio, la responsabilidad y disciplina en el gasto de los recursos financieros,
toda vez que uno de los Principios que rigen a la gestión presupuestaria del Estado
es el de prudencia. Las modificaciones presupuestarias sirven, o deberían servir,
para corregir montos que no fueron asignados convenientemente en la etapa de
formulación, generando déficit, insuficiencia o falta de prioridad.
Sobre las modificaciones presupuestarias la Ley N° 28411 Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, indicó que “[…] en el Nivel Institucional son: los
Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados
mediante Ley.” (p. 22)
Las modificaciones son mecanismos de autorización en los diferentes niveles
de gobierno: Gobierno Nacional, Regional y Local; mediante los cuales se busca
reasignar los recursos para el logro de objetivos y metas. En ese sentido se trata
de restar de donde sobra o de la Reserva de Contingencia, para sumar a la actividad
que le faltan recursos, preservando siempre el equilibrio, responsabilidad y
disciplina presupuestal. Integran éste mecanismo los créditos suplementarios o
incremento de los recursos a una entidad, las transferencias de partidas o trasvase
de recursos entre los pliegos y la habilitación o asignación de recursos sobre la
base de anulaciones de otros créditos presupuestarios.
Como teoría sobre la dimensión Modificaciones, la Ley N° 28411 Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, mencionó que “Para controlar las
modificaciones presupuestarias, existen limitaciones: Los Grupos Genéricos de
Gasto habilitan cuando se prevé que les sobrarán recursos, se les habilita cuando
se considera que les faltará y no se habilitan gastos corrientes anulando gastos de
inversión.” (p.22)
Las limitaciones enunciadas corroboraron el comentario precedente,
significando que sólo se puede restar fondos a las Genéricas de Gasto que arrojen
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saldos luego de alcanzado el fin para el cual fueron programadas, se diera un
cambio de prioridades o de proyecciones de saldos al cierre del ejercicio. En
sentido inverso, las Genéricas de Gasto podrán ser habilitadas si mostrasen saldos
que se prevean insuficientes para el logro de sus fines. Asimismo, la norma expresa
claramente que está prohibido realizar anulaciones sobre recursos que estaban
dirigidos a proyectos de inversión para destinarlos a gasto corriente: planillas,
bienes y servicios.
Sobre el compromiso, la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, señaló que “es el acto mediante el cual se acuerda, luego del
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos
previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando
total o parcialmente los créditos presupuestarios […].” (p. 26)
La norma señala que el compromiso debe afectarse a la cadena de gasto,
entendiéndose como ésta a la codificación que representa la categoría, producto,
actividad, función y meta, disminuyéndose el monto comprometido de los créditos
asignados, o sea, a monto que se compromete, monto que decrece la disponibilidad
para realizar gastos. En la práctica, la definición y el procedimiento para
comprometer mediante el SIAF no garantiza el buen uso de los recursos, ya que
puede registrarse correctamente codificado un gasto innecesario o superfluo como
la remodelación de una oficina administrativa, en lugar de dar mantenimiento a la
sala de espera de un tópico o de una comisaría.
Corcuera (2012) señaló asimismo que “El compromiso de gasto o disposición
es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados,
por un importe determinado o determinable.” (p. 26)
El concepto vertido por el autor, correspondiente al sistema español, es
coincidente con el peruano, ya que responden a la misma lógica presupuestal: la
afectación de los recursos del estado ante la responsabilidad de responder
equitativamente por un bien o servicio recibido de un tercero. En el sistema peruano,
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también precede a la entrega del bien o servicio y una vez concretado el mismo
obliga a la entidad al pago, por lo que también se encuentra regulado en la
normativa nacional: la Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto y sus modificatorias.
Sablich (2012) teorizó sobre la dimensión Compromiso señalando “El
compromiso supone por tanto lo siguiente: la existencia de un crédito
presupuestario, el acto de una autoridad competente que lo autoriza, inmovilizar o
afectar fondos y originar la obligación de pagar una suma liquida.” (p. 113)
El compromiso está precedido por la certificación presupuestal, la misma que
sustenta u otorga los recursos disponibles para desarrollar el procedimiento de
contratación, el mismo que quedará firme con el contrato y a la vez compromiso
presupuestal a favor del tercero. De la lectura, se observó que el término
compromiso se emplea desde antes de la década de los 50 del siglo pasado, toda
vez que responde a un ciclo lógico que no varía en el tiempo. Nótese que el hecho
de haber comprometido un monto, implica la reserva de los fondos, pero no significa
la obligación de pagar, hasta el momento en que se reciben los bienes o servicios
según las condiciones pactadas con el proveedor o prestador.
Sobre el devengado la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, señaló que “es el acto mediante el cual se reconoce una obligación
de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa
acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la
prestación o el derecho del acreedor.” (p. 8)
La aplicación del devengado tiene básicamente tres requisitos: que haya
certeza de la recepción de los bienes o servicios en las condiciones pactadas, que
cuente con compromiso presupuestal suficiente, acorde a norma, debidamente
registrado en el SIAF y, que el trámite cumpla con la documentación que indican las
normas del Sistema Nacional de Tesorería: contrato, orden de compra o de servicio,
comprobante de pago, guía de remisión y/o constancia de conformidad, entre otros.
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En este aspecto, la aplicación del devengado se vincula con otras normas: Ley de
Contrataciones, Reglamento de Comprobantes de Pago, leyes tributarias, normas
contables y de tesorería, todas las cuales son de obligatoria observancia por el
funcionario que devenga.
La Ley N°28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, señaló que
“el devengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre
la base del compromiso previamente formalizado y registrado, sin exceder el límite
del correspondiente Calendario de Compromisos.” (p. 8), en ese sentido la Ley
N°28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y la Ley N° 28411 Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, son concordantes al definir el
devengado como generador de la obligación de pago, las condiciones previas para
su aplicación, así como el efecto que surte sobre los créditos presupuestarios de la
entidad. Asimismo, el devengado es la condición previa necesaria para el pago, no
se puede ni debe pagar aquello que no estuviera debidamente devengado. En el
entorno nacional e incluso internacional, salvo los casos de variación idiomática, el
devengado surte el mismo efecto y tiene las mismas prescripciones. Es así que el
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) está diseñado para seguir
esa lógica: no se puede comprometer lo que no recibió la Certificación
Presupuestal, no se puede devengar lo que no está comprometido, ni se puede
pagar lo que no está devengado.
Como teoría sobre la dimensión Devengado acogemos a Sablich (2012) que
indicó “Es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivado
de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación
documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o del
derecho del acreedor.” (p. 118)
Es necesario precisar que la sumatoria de los montos devengados son los
que reflejan el avance de la ejecución presupuestal en cualquier época del año,
toda vez que al haberse constituido en obligación de pago y haberse deducido de
los saldos presupuestarios, muestra el avance del gasto aun cuando existan
cuentas devengadas pendientes de pago por demora burocrática, omisión
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documentaria, controversia sobre penalidades, etcétera. La circunstancia citada en
el párrafo precedente genera que en determinado momento la ejecución muestre
un avance muy discreto, no obstante arrojar amplitud en el nivel de compromisos,
lo cual se debe a que los montos comprometidos, aún pueden ser objeto de
anulaciones, casi siempre por incumplimiento contractual por parte del proveedor.
La Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala
“[…] el control presupuestal, que consiste, exclusivamente, en el seguimiento de los
niveles de ejecución de egresos respecto a los créditos presupuestarios autorizados
por la Ley de Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones, […]”(p. 32).
Como indica la norma, la Dirección General de Presupuesto Público controla
exclusivamente los niveles de ejecución de los egresos, mas no la calidad,
eficiencia, eficacia, economía y oportunidad del gasto. Es allí donde se diluye el
control del órgano rector el Ministerio de Economía y Finanzas, virando tal función
hacia los órganos de control interno, en primera instancia el de Control Institucional.
La actuación de los órganos de control institucional ha recibido serios
cuestionamientos en los últimos años, toda vez que al formar parte de la misma
organización que el titular que aprueba y dispone, el logístico que compra y el
financiero que paga, se da una figura de juez y parte, que va en desmedro de un
control suficiente y oportuno. Esta falencia ha sido detectada por la Contraloría
General de la República, previo escándalo por irregularidades ocurridas en especial
en algunos Gobiernos Regionales y Locales, por lo que viene asumiendo el
esfuerzo lento y progresivo, de asignar con cargo a su estructura orgánica a los
jefes de Control Interno de algunas entidades.
Sobre el control presupuestal, señaló Sablich (2012) “La Contraloría General
de la República y los Órganos de Control Interno de las Entidades supervisan la
legalidad de la ejecución del presupuesto público comprendiendo la correcta
gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado,[…]”.(p. 117), en ese
sentido la Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control señala las
atribuciones y responsabilidades de la Contraloría General de la República, sin
embargo, ésta básicamente desarrolla el control posterior, bajo un criterio
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netamente normativo o regulatorio traducido en una exacerbada exigencia del
cumplimiento de las normas, limitando la discrecionalidad y criterio de los
ejecutivos, con desmedro de los resultados. Es notorio que las acciones de control
confrontan las acciones y decisiones de los funcionarios con la observancia de
todas las normas, obviando confrontarlas también con los resultados e impacto
obtenidos. Por ello, estando el Presupuesto por Resultados enmarcado en las
Políticas de Estado que incluyen la modernización de la gestión pública, se espera
un cambio de paradigma en los órganos de control, ya que caso contrario se
convierten en el segundo limitante, después de la escasez de recursos, para el logro
de los objetivos de los Programas Presupuestales, en especial el 0030 Reducción
de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
Como teoría sobre el Control Presupuestario, en este caso el que ejerce el
Congreso de la Argentina, Rodríguez y Bonvecchi (2006) señalaron “[…] problemas
en el funcionamiento del sistema de control presupuestario en Argentina: la
aprobación de facto de Planes de Acción de la AGN; demoras en la obtención y el
procesamiento de información […]; la emisión de dictámenes; y formalismo en las
tareas de auditoría. (p. 35)
Los problemas en los mecanismos de control presupuestal se dan también
en otros países como es el caso de la Argentina donde la Auditoría General de la
Nación (AGN), equivalente a la Contraloría General de la República en el Perú,
muestra serias deficiencias al aprobar sus Planes de Acción dando espaldas a las
políticas nacionales, incurriendo en excesivas demoras en la ejecución y dictamen
de sus acciones de control al Gobierno Central o Nacional y el excesivo formalismo
en las actividades de auditoría y evacuación de sus informes de control. En el caso
peruano, los Planes de Control de la Contraloría General de la República no
contemplan el análisis y determinación de responsabilidades en materia de
productos, desempeño, impacto o resultados específicos de los Programas
Presupuestales.
La Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, indicó
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que la evaluación es la fase “[…] donde se realiza la medición de los resultados
obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, en
relación a lo aprobado en los presupuestos del Sector Público […]” (p. 35), para lo
cual hace uso de indicadores de desempeño que se aplican a la ejecución
presupuestal. La evaluación presupuestal, busca dejar atrás el criterio inercial o
incrementalista, que asignaba recursos adicionales en base a fracciones de la
mayor disponibilidad de recursos de un año a otro. Al emplear los indicadores de
desempeño, asigna los recursos sobre la base de las metas alcanzadas y sobre
todo de los resultados obtenidos dentro del marco de los Programas
Presupuestales. En el caso del Programa Presupuestal 0030 no obstante afrontar
uno de los problemas que generan mayor preocupación en la población, no recibe
mayores recursos de un año a otro e incluso estos decrecen, como es el caso de la
comparación entre el Presupuesto Modificado 2015 y el de Apertura 2016 de la
PNP. El decrecimiento se debería a que la PNP no muestra eficientemente los
resultados de sus productos tales como patrullajes, operaciones policiales y
programas preventivos, lo cual podría ser confirmado al relacionar las variables de
la presente investigación.
Sobre la evaluación la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, mencionó que “Las Entidades deben determinar los resultados de la
gestión presupuestaria, sobre la base del análisis y medición de la ejecución de
ingresos, gastos y metas así como de las variaciones observadas […].”(p. 26)
La evaluación presupuestal prevista en la norma, se da en el aspecto macro,
con la finalidad de medir los resultados y analizar las variaciones en los ingresos,
gastos y metas físicas y financieras, aplicando indicadores de desempeño que a su
vez servirán de insumo para la fase de programación del ejercicio siguiente. Así, se
configura un vacío de procedimiento, ya que las conclusiones a que pudiera arribar
la evaluación desde el aspecto presupuestal, no generan responsabilidad alguna
para los funcionarios, dado que el Ministerio de Economía ejerce la rectoría técnica,
pero no está investido de autoridad hasta el momento en que la respectiva entidad
acude a él para aprobar las modificaciones o el proyecto de presupuesto.
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Un aspecto teórico sobre Evaluación Presupuestaria, es el aporte de Marcel,
Guzmán y Sanginés (2014) que señalan “se diferencian de los procesos de
monitoreo en que buscan explicar lo que estos solo informan. De esta manera,
monitoreo y evaluación son complementarios e indispensables para mejorar la
calidad de las instituciones y de los programas que estas ejecutan.” (p. 213)
Los autores hacen una diferenciación entre monitoreo y evaluación,
indicando que el monitoreo sólo informa sobre los resultados obtenidos, en cambio
la evaluación busca explicar por qué se dieron esos resultados. Partiendo de dicha
premisa, lo que se aplica anualmente al presupuesto público en el Perú no sería la
evaluación sino el monitoreo, ya que se miden los resultados y sobre estos se toman
decisiones, pero no se verifican las razones, circunstancias, errores burocráticos,
fallas de diseño y otros motivos que dieron lugar a esos resultados. De asumirse tal
enfoque y se cambiase el paradigma de la evaluación presupuestal en el Perú, se
contribuiría a adoptar las correcciones que devendrían en un posible mejor
desempeño de los Programas Presupuestales en el siguiente ejercicio fiscal.
Bases conceptuales
Ejecución presupuestaria o ejecución presupuestal
Señaló Hildebrandt (2014):
Estos dos adjetivos, derivados del sustantivo presupuesto, son
consignados como semánticamente equivalentes por el DRAE 2001.
Presupuestario pertenece a la lengua general; en cambio, presupuestal
es una variante usada en gran parte de la América hispana. En la revista
limeña Caretas (16/10/1997) se documenta el americanismo: “... lo único
que le queda al JNE [Jurado Nacional de Elecciones] es solicitar una
ampliación presupuestal”
La reconocida lingüista peruana absuelve la duda sobre la equivalencia de
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ambos términos, los cuales son usados indistintamente en el argot técnico
vinculado con el presupuesto. En tal sentido, dicha equivalencia ha servido para
viabilizar el acopio de información sobre la variable Ejecución Presupuestal.
Presupuesto por Resultados, para Resultados, basado en Resultados o
centrado en Resultados
Tal como se observó en la mayor parte de la referencia bibliográfica
consultada durante el desarrollo de la presente tesis, el término Presupuesto por
Resultados es empleado en la mayoría de países de Latinoamérica, excepto México
que aplica Presupuesto basado en Resultados. Al igual que la terminología, si bien
es cierto que el enfoque sobre los resultados es una metodología de la moderna
gestión pública que se viene implementando en diferentes países a nivel mundial,
éste es aplicado con ciertas peculiaridades producto de la realidad jurídica,
económica y sociocultural de cada país.
El término Presupuesto basado en Resultados que se usa en México
[Videgaray (2008)], es coincidente con el usado, por ejemplo, en la Unión Europea,
tal como se aprecia en el reporte de la Conferencia de la Unión Europea del
Presupuesto basado en Resultados del 22 de setiembre del 2015 [European
Comission (2015)]. El empleo indistinto de las preposiciones [Presupuesto] por o
para [Resultados] se genera a partir de las traducciones del libro de Drucker (1954)
The Practice of Management, quien planteó la teoría del Management by Objetives
(MBO), que devino en la traducción Administración por Objetivos (APO). Esta teoría
innovadora, formulada para el ámbito empresarial, pasó a sentar las bases para
crear nuevos paradigmas en la gestión pública, llegándose actualmente al enfoque
integral de Gestión Pública por Resultados, donde el desempeño y la gestión
presupuestal juegan un rol preponderante.
1.3 Justificación
Sobre la justificación, Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron:
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[…] Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es
necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones (el
¿para qué? y/o ¿por qué? del estudio). La mayoría de las investigaciones
se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente
por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente
significativo para que se justifique su realización. Además, en muchos
casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la
investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella.
Trátese de estudios cuantitativos o cualitativos, siempre es importante
dicha justificación, la cual indica el porqué de la investigación exponiendo
sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el
estudio es necesario e importante. (p. 40)
Por ello, la presente investigación se justificó en la necesidad de identificar,
a partir del conocimiento y análisis de la relación de las variables Presupuesto por
Resultados y Ejecución Presupuestal, las posibles causas del problema del escaso
avance de la implementación del Programa Presupuestal 0030 vinculado a la
seguridad ciudadana, las cuales no permitirían a la Policía Nacional del Perú
obtener mayores resultados en término de servicios al ciudadano y de mejora de la
percepción de la inseguridad en el país.
Las conclusiones del presente estudio, buscarán generar las necesarias
acciones en la institución policial para vincular estrechamente la ejecución
presupuestal con los productos y actividades del Programa Presupuestal 0030
como medio de maximizar resultados en favor de la seguridad del ciudadano.
La presente investigación no cuestionó una teoría administrativa o
económica, en éste caso el Presupuesto por Resultados, ni propuso nuevos
paradigmas. Esto queda evidenciado, al observar la documentación obtenida como
antecedente, tanto nacional como internacional, ya que los diferentes autores
evalúan la gestión y el presupuesto por resultados como corriente de la nueva
gestión pública adoptada en diversos países a nivel mundial, analizando su
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progresividad y la problemática generada durante su implementación, más no
plantean nuevos modelos de gestión pública.
Considerando que se buscó conocer la relación que existe entre el
Presupuesto por Resultados y la Ejecución Presupuestal del Programa
Presupuestal 0030 según los trabajadores de la Unidad Ejecutora 09 Región Policial
Huancayo y luego de revisar los antecedentes, se observó que ya existen métodos
de investigación que han generado amplia experiencia y referencia bibliográfica, en
especial tesis desarrolladas aplicando las dos variables en estudio, por lo que el
autor ha determinado que aplicará procedimientos metodológicos dentro de una
gama de métodos pre-existentes actualmente, por lo que considera que esta
investigación no propone nuevos métodos, técnicas o estrategias para generar
nuevos conocimientos o formas de investigar.
En contraste, el proyecto se justifica ampliamente en la práctica, ya que si se
considera que el diseño de los Programas Presupuestales aplica indicadores de
desempeño, de producto y de actividad, los cuales en la actualidad y por sí solos
no vienen mostrando el real efecto alcanzado por el programa, al determinar la
relación que existe entre el Presupuesto por Resultados y la ejecución presupuestal
en el marco del Programa Presupuestal 0030 Reducción de delitos y faltas que
afectan la seguridad ciudadana, el autor buscó aportar a través de la determinación
de dicha vinculación, un criterio valorativo de la situación actual y sus implicancias
en los resultados obtenidos al 2016 por el indicado Programa, según información
vertida por personal de la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, con la
finalidad de que las autoridades pertinentes conozcan tal relación y asuman las
acciones políticas y gerenciales que conlleven a la institución policial a la correcta
y efectiva aplicación del Presupuesto por Resultados en beneficio de la seguridad
de la ciudadanía del país.
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1.4 Problema
1.4.1. Planteamiento del problema
Durante los últimos años, el índice delictivo en el Perú ha venido creciendo
de manera incontrolable, en aparente proporción al crecimiento económico del país.
Éste fenómeno tiene un efecto adverso en el desarrollo, ya que la población de
todos los sectores socioeconómicos, desde el más alto hasta el más modesto
percibe la inseguridad exacerbada por los eventos delictivos que ocurren día a día
y que son magnificados por la prensa sensacionalista.
Por ello el Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) señaló en su Informe
Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 que “… la inseguridad es un reto
compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países
de América Latina […]”. Son múltiples las amenazas que padecen los ciudadanos
latinoamericanos: el delito cotidiano en las calles, la delincuencia organizada, la
violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, la violencia de género y en
especial el feminicidio. Esta es una mezcla que deteriora gravemente la seguridad
y frena el desarrollo humano en los países de la región, incluyendo al Perú.
Pero no basta sólo con medidas de control del delito; para una reducción
duradera de la inseguridad en la región, dicho informe recomendó implementar
políticas orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de la población, con
prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento incluyente,
instituciones de seguridad y justicia eficaces, además de medidas para estimular la
convivencia social.
A partir del año 2007 el Perú implementa progresivas reformas en el Sistema
Nacional de Presupuesto bajo la denominación de Presupuesto por Resultados
(PpR), el mismo que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
mediante la entrega oportuna y adecuada de los bienes y servicios prestados por
el Estado. En ese sentido, desde el 2012 se viene aplicando el Programa
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Presupuestal 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad
ciudadana.
Tal Programa, cuya rectoría es ostentada por el Sector Interior y
protagonizado por la Policía Nacional del Perú, no muestra resultados alentadores
ante la cada vez mayor incidencia delictiva y el embate de nuevas o más complejas
formas de delito: sicariato, crimen organizado, trata de personas, lavado de activos,
tala y minería ilegal, entre otras.
Las apreciaciones vertidas anteriormente, se sustentan en la lectura de
material tal como el Informe Técnico N° 1 – Febrero 2017 (INEI, 2017) que plasma
las Estadísticas de Seguridad Ciudadana obtenidas en el periodo julio – diciembre
2016 a través de la Encuesta Nacional a los Programas Estratégicos 2016
(ENAPRES), el 27,0% de la población de 15 y más años de edad del área urbana
a nivel nacional, fueron víctimas de algún hecho delictivo, asimismo en las ciudades
de 20 mil a más habitantes esta cifra alcanzó el 29,8%, mientras que a nivel de
centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes el 19,7% fueron
víctimas de algún hecho delictivo. En comparación con el semestre similar del año
anterior, a nivel de ciudades de 20 mil a más habitantes, esta cifra tuvo una
disminución de 5,6 puntos porcentuales (de 35,4% a 29,8%).
Como énfasis de lo anterior, se muestra los siguientes gráficos estadísticos,
donde se señala que, entre los años 2015 y 2016 se mantuvo la percepción
ciudadana, acerca de que la delincuencia junto con la corrupción es uno de los dos
principales problemas que aquejan al país. (Figura 1)
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Figura 1. Principales problemas del país, años 2015/2016.
Fuente: INEI. ENAPRES 2016, informe preliminar.
Sin embargo, tal percepción no concuerda con la tendencia ligeramente
decreciente de la victimización observada en diversos ámbitos evaluados. por el
INEI a nivel nacional entre los años 2014 y 2016: Nacional urbano (28.8%), Lima
Metropolitana (30.9%), Ciudades de 20 mil a más habitantes (31.0%) y Centro
poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes (22.7%). (Figura 2)
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Figura 2. Victimización por ámbito de estudio 2014-2016.
Fuente: INEI. ENAPRES 2016, informe preliminar.
Se muestra asimismo la victimización por departamentos, donde el Cusco
muestra un 44.0% o sea que, de 100 personas encuestadas mayores de 15 años,
44 afirmaron haber sido víctimas de un delito en el año 2016. (Figura 3)
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Figura 3. Victimización por departamentos, año 2016.
Fuente: INEI ENAPRES 2016, informe preliminar.
El INEI mostró que la victimización se incrementó entre 0.8 y 7.2 puntos
porcentuales en los departamentos de Ica, Pasco, Cajamarca, Huancavelica,
Tacna, Loreto, Cusco, San Martín, Ayacucho y Madre de Dios. (Figura 4)
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Figura 4. Variación de los porcentajes de victimización por departamentos, años
2015 - 2016.
Fuente: INEI ENAPRES 2016, informe preliminar.
Al evaluar por ciudades de 20 mil a más habitantes, el INEI observó que
Cusco y Huancayo, mostraron un porcentaje de victimización de 49.2% y 40.1%, lo
que comparado con Lima (30.1%) muestra un alarmante incremento en ambas
provincias. (Figura 5)
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Figura 5. Porcentajes de victimización según ciudades de 20 mil a más habitantes,
año 2016.
Fuente: INEI ENAPRES 2016, informe preliminar.
El INEI mostró que la victimización se incrementó entre 2.2 y 7.0 puntos
porcentuales en las ciudades de 20 mil a más habitantes en Cajamarca, Ica,
Moyobamba y Tarapoto (San Martín), Tacna, Iquitos, Pasco, Puerto Maldonado
(Madre de Dios), Cusco y Ayacucho. (Figura 6)
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Figura 6. Variación de la victimización según ciudades de 20 mil a más habitantes,
año 2016.
Fuente: INEI ENAPRES 2016, informe preliminar.
Respecto a la población de las comisarías a nivel nacional, el Censo
Nacional de Comisarías - CENACOM 2016 arrojó 1474 comisarías, de las cuales
1301 son básicas (88.3%) y 173 especializadas (11.7%). (Figura 7)
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Figura 7. Número de comisarías, año 2016.
Fuente: INEI ENAPRES 2016, informe preliminar.
Según el CENACOM 2016, el número de policías que laboran en las
comisarías a nivel nacional se incrementó de 36,380 a 41,731, sin embargo
considerando que el número total de policías en actividad es cercano a los 124,000
esta cifra mostraría una distribución poco óptima. (Figura 8)
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Figura 8. Número de policías que laboran en comisarías, año 2016.
Fuente: INEI ENAPRES 2016, informe preliminar.
En los dos últimos años, decreció el número de habitantes por policía que
labora en comisaría, a nivel nacional, de 856 (2015) a 755 (2016), sin embargo,
dado el carácter global del dato esto no sería muestra de mayor cobertura de los
servicios policiales a la ciudadanía. (Figura 9)
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Figura 9. Número de habitantes por policía a nivel nacional, año 2016.
Fuente: INEI ENAPRES 2016, informe preliminar.
El 10 de diciembre del año 2016 se aprobó el Decreto Legislativo N° 1266
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Interior y el Decreto Legislativo
N° 1267 Ley de la PNP, los cuales a mayo 2017 se encuentran pendientes de
reglamentación.
Por otra parte, los Programas Presupuestales son categorías de gasto o sea
agrupamiento de gastos acorde al objetivo público que persiguen, que constituye
herramienta del Presupuesto por Resultados.
El Programa Presupuestal diseñado para combatir la inseguridad ciudadana
es el 0030 “Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”,
el mismo que busca fortalecer el esfuerzo de los niveles de gobierno para disminuir
los índices de inseguridad que aquejan a la población del país, en particular a los
vinculados con la comisión de delitos y faltas.
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Por su diseño es un programa sectorial, en vista que la rectoría la tiene en
Ministerio del Interior – MININTER y se ejecuta en forma coordinada con los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, estos últimos compuestos por las
municipalidades provinciales y distritales.
La coordinación antes mencionada lo lleva a la denominación de Programa
con Articulación Territorial, la cual está definida como la interacción y coordinación
de dos o más niveles de gobierno.
La metodología para el diseño e implementación de los programas
presupuestales, incluida la articulación territorial ha sido perfeccionada anualmente,
hasta la aprobación de la Directiva N° 002-2016-EF/50.01 aprobada con la
Resolución Directoral N° 024–2016-EF/50.01.
Las consecuencias socioeconómicas que generan los magros resultados de
la operativa policial se originarían en el efecto adverso de la escasa o nula
articulación entre el esquema del Presupuesto por Resultados y la ejecución
presupuestal, cuya relación será mostrada en la presente investigación.
La tesis abordó el grado de conocimiento y aplicación de los conceptos del
Presupuesto por Resultados por el personal de las áreas vinculadas con
planeamiento, presupuesto, logística, dirección, operaciones y participación
ciudadana de la Unidad Ejecutora 09 - Huancayo de la Policía Nacional del Perú,
en relación a los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de la función
preventiva por comisarías y unidades policiales, cuyo gasto y provisión se plasma
en la ejecución presupuestaria de las Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional
del Perú.
1.4.2. Problema general
¿Qué relación existe entre el Presupuesto por Resultados y la Ejecución
Presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima, 2017?
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1.4.3. Problemas específicos
Metodológicamente, se planteó cinco problemas específicos al evaluar la
variable Presupuesto por Resultados con las cinco dimensiones de la variable
Ejecución Presupuestal tomadas de la tesis de maestría El Control Interno y la
ejecución presupuestal del Instituto Tecnológico de la Producción a cargo de la
Oficina General de Administración, Callao, 2014, formulada por Edmundo
Monteverde:
Problema específico 1
¿Qué relación existe entre el Presupuesto por Resultados y las
modificaciones presupuestales en el PP 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima, 2017?
Problema específico 2
¿Qué relación existe entre el Presupuesto por Resultados y los compromisos
presupuestales en el PP 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo,
Lima, 2017?
Problema específico 3
¿Qué relación existe entre el Presupuesto por Resultados y el devengado en
el PP 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017?
Problema específico 4
¿Qué relación existe entre el Presupuesto por Resultados y el control




¿Qué relación existe entre el Presupuesto por Resultados y la evaluación




Se propone la siguiente hipótesis general:
Existe una relación positiva entre el Presupuesto por Resultados y la
Ejecución Presupuestal en el Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora
09 Región Policial Huancayo, 2017.
1.5.2. Hipótesis específicas
Las hipótesis específicas son:
Hipótesis específica 1
Existe una relación positiva entre el Presupuesto por Resultados y las
Modificaciones presupuestales en el Programa Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, 2017.
Hipótesis específica 2
Existe una relación positiva entre el Presupuesto por Resultados y los
Compromisos presupuestales en el Programa Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, 2017.
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Hipótesis específica 3
Existe una relación positiva entre el Presupuesto por Resultados y el
devengado en el Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, 2017.
Hipótesis específica 4
Existe una relación positiva entre el Presupuesto por Resultados y el control
presupuestal en el Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, 2017.
Hipótesis específica 5
Existe una relación positiva entre el Presupuesto por Resultados y la
evaluación presupuestal en el Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora
09 Región Policial Huancayo, 2017.
1.6 Objetivos
1.6.1. Objetivo general
Determinar la relación que existe entre el Presupuesto por Resultados y la




Determinar la relación que existe entre el Presupuesto por Resultados y las
Modificaciones presupuestales en el PP 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima 2017.
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Objetivo específico 2
Determinar la relación que existe entre el Presupuesto por Resultados y los
Compromisos presupuestales en el PP 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima 2017.
Objetivo específico 3
Determinar la relación que existe entre el Presupuesto por Resultados y el
Devengado en el PP 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo,
Lima 2017.
Objetivo específico 4
Determinar la relación que existe entre el Presupuesto por Resultados y el
Control presupuestal en el PP 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial
Huancayo, Lima 2017.
Objetivo específico 5
Determinar la relación que existe entre el Presupuesto por Resultados y la





La presente investigación analizará las variables Presupuesto por
Resultados y Ejecución Presupuestal.
2.1.1 Variable 1: Presupuesto por Resultados
La Ley N° 28411, artículo 79.1 señaló: “[…] es una metodología que se aplica
progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación,
formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto, en
una visión de logro de productos, resultados y uso eficaz, eficiente y transparente
de los recursos del Estado a favor de la población.” (p. 42). Operacionalmente, se
considera que el PpR se aplica a través de los Programas Presupuestales, en el
presente caso el 0030 Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad
ciudadana, sobre los cuales el MEF realiza seguimiento y evaluaciones, empleando
asimismo mecanismos de incentivos dirigidos a los Gobiernos Locales, por ello
estos conceptos serán empleados como dimensiones que permitirán evaluar las
hipótesis.
2.1.2 Variable 2: Ejecución Presupuestal
Sobre la ejecución presupuestaria, señaló Sablich (2012) que “[…] no es más
que la actividad de la administración dirigida a la realización de los ingresos y gastos
previstos en el presupuesto para un período determinado, por lo general anual.” (p.
112) Por otro lado, operacionalmente, se considera que es el proceso mediante el
cual se desarrolla el gasto de los recursos financieros de las entidades, en base a
los créditos (montos) aprobados anualmente, los cuales pueden ser objeto de
modificatorias durante el ejercicio. Una vez recibido el bien o servicio, se confirma
la etapa de devengado, con lo cual se asume la responsabilidad de pagar. Todo
este procedimiento es verificado mediante el control presupuestal (concurrente) y
evaluación presupuestal (posterior) al gasto.
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2.2 Operacionalización de variables
Tamayo (2003) señaló que:
Una definición operacional es, esencialmente, aquella que indica que un
cierto fenómeno existe, y lo hace especificando de manera precisa y,
preferiblemente, en qué unidades puede ser medido dicho fenómeno.
Esto es, una definición operacional de un concepto, consiste en un
enunciado de las operaciones necesarias para producir un fenómeno.
Una vez que el método de registro y de medición de un fenómeno se ha
especificado, se dice que ese fenómeno ha sido definido
operacionalmente. (p. 148)
En este caso, se definió cada variable en términos de las dimensiones e
indicadores que permitieron objetivar su existencia y valor para la investigación.
En cuanto a la primera variable, Presupuesto por Resultados, se acogieron
las dimensiones planteadas por Palomino (2014) en su Tesis para obtener el grado
de Magister en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo – Perú, denominada
Estudio comparativo sobre la implementación del presupuesto por resultados entre
las municipalidades de San Borja y San Isidro – 2014: Programa Presupuestal,
Seguimiento, Evaluación e Incentivos a la Gestión.
Por otro lado, respecto a la segunda variable Ejecución Presupuestal, se
acogieron las dimensiones formuladas por Monteverde (2015) en la Tesis para
obtener el grado de Magister en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo –
Perú, El control interno y la ejecución presupuestal del Instituto Tecnológico de la
Producción a cargo de la Oficina General de Administración (OGA), Callao 2014:
Modificación, compromiso, devengado, control y evaluación.
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2.2.1 Operacionalización de la variable Presupuesto por Resultados
Tabla 1













































2.2.2 Operacionalización de la variable Ejecución Presupuestal
Tabla 2
















































Según Tamayo (2003), “[…]científicamente la metodología es un
procedimiento general para lograr de manera precisa el objetivo de la investigación,
presentándonos los métodos y técnicas para la realización de la investigación
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[…].(p. 175), por lo que con la finalidad de mostrar en la presente tesis la seriedad,
veracidad y aplicación de los parámetros de la investigación científica, en el
trascurso de la investigación se emplearon los métodos y técnicas empleados en el
medio.
2.4 Tipo de estudio
Se desarrolló una investigación básica dado que buscó generar nuevos
conocimientos sobre un problema, incrementando el conocimiento sobre las
variables en estudio, pero sin contrastarlas con ningún aspecto práctico.
En vista de que se evaluó la relación entre dos variables, la presente
investigación es de nivel correlacional, a decir de Hernández, Fernández y Baptista
(2014), quienes afirmaron que los estudios correlacionales miden el grado de
asociación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden
cada variable presuntamente relacionada y, después, miden y analizan la
correlación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (p.
93)
De ahí que en este estudio se analizó la relación entre el Presupuesto por
Resultados y la ejecución presupuestal en el Programa Presupuestal 0030
Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, buscando aportar a través de la
determinación de dicha vinculación, un criterio valorativo de la situación actual y
sus implicancias en los resultados obtenidos al 2017 por el indicado Programa.
El enfoque es cuantitativo toda vez que se utilizó la recolección de datos, con
una base numérica, para aplicar el análisis estadístico sobre los mismos.
Por tanto, el objeto de estudio fue analizar y determinar la relación (r) entre
el Presupuesto por Resultados y la ejecución presupuestal en el Programa




Tomando en cuenta que Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron
que la investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. (p. 92) y más adelante
definieron al diseño no experimental como “estudio que se realiza sin la
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos
en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 152), se planteó una
investigación de diseño descriptivo no experimental, dado que no trabajará con un
grupo experimental dentro de la población escogida, ni considera una variable
dependiente a la cual se vaya a manipular.
Asimismo, por su alcance temporal, fue transversal porque se enfocó en los
resultados alcanzados en el año 2017, coincidiendo con lo anotado por Hernández,
Fernández y Baptista (2014) que sostuvieron: “[…] Recolectan datos en un solo
momento y tiempo único donde su propósito es describir las variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento”. (p. 289). En consecuencia, el diseño de
la presente investigación será: descriptivo, no experimental y transversal.
En el presente caso, el diseño correlacional se plasma en el siguiente
esquema:
Dónde:
m: Es la muestra con la cual se realizará el estudio.
01: Indica la medición a la variable 1 (Presupuesto por Resultados)
02: Indica la medición a la variable 2 (Ejecución presupuestal)






2.6 Población, muestra y muestreo
2.6.1 Población
Según Tamayo (2003), población es “[…] la totalidad de un fenómeno de
estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que
integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio,
que participan de una determinada característica”. (p. 176). La población estuvo
compuesta por 116 funcionarios de las oficinas vinculadas con: planeamiento,
presupuesto, logística, dirección, operaciones y participación ciudadana de la
Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, en número de 19, 16, 20, 5, 35 y
21 funcionarios, respectivamente, tanto policiales como civiles contratados, por ser
éstos quienes tienen contacto con los diversos aspectos que se evaluaron en
cuanto a Presupuesto por Resultados y Ejecución Presupuestal.
2.6.2 Muestra
Tamayo (2003), señaló con relación a la definición de la muestra de
investigación: “a partir de la población cuantificada para una investigación se
determina la muestra, cuando no es posible medir cada una de las entidades de
población; esta muestra, se considera, es representativa de la población.” (p. 176)
En tal sentido, la presente investigación aplicó el instrumento de
investigación a una muestra censal compuesta por los 116 funcionarios de la
Unidad Ejecutora 09 región Policial Huancayo, pertenecientes a las áreas
funcionales vinculadas con la ejecución del presupuesto y la implementación del
Programa Presupuestal 0030 en dicha Unidad Ejecutora.
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Se desarrolló una encuesta a los funcionarios colaboradores previamente
orientados, con una duración no mayor de 15 minutos.
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Tamayo (2003) consideró que las “técnicas de investigación son aquellos
procedimientos debidamente estructurados que permiten al investigador recolectar
los datos de estudio.” (p. 108).
Respecto al instrumento, Hernández, Fernández y Baptista (2014)
describieron ampliamente la definición: “recurso del investigador para el registro de
la información o de los datos sobre las variables que tiene previstas” (p. 199), los
requisitos para una aplicación exitosa, la condiciones para determinar la
confiabilidad, el método para la construcción del mismo, entre otros aspectos
importantes.
Con relación al cuestionario, Hernández, Fernández y Baptista (2014)
mencionaron que es el conjunto de preguntas que se formulan para conocer datos
relacionados con una variable de estudio. Consideraron asimismo, su aplicación en
las investigaciones cuantitativas.
Por ello, en la presente investigación se empleó como instrumento de
recolección de datos un cuestionario de 32 preguntas para la variable 1
Presupuesto por Resultados y de 30 preguntas para la variable 2 Ejecución
Presupuestal.
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Ficha técnica del Instrumento 1: Presupuesto por Resultados
Tabla 3
Ficha técnica del instrumento 1: Presupuesto por Resultados.
Cuestionario para medir el Presupuesto por Resultados
Nombre del instrumento Cuestionario para medir el Presupuesto por Resultados
Autor Víctor Raúl Sánchez Mendoza
Objetivo Determinar las características del Presupuesto por
Resultados
Lugar de aplicación Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, 2017
Forma de aplicación Individual y directa
Duración de la aplicación 15 minutos
Descripción del instrumento Para la variable Presupuesto por Resultados, el cuestionario
está constituido por 32 preguntas, distribuidas en 8 preguntas
para las dimensiones Programas Presupuestales,
Seguimiento, Evaluación e Incentivos a la gestión.
Escala La medición se realizó con la escala politómica de Likert, del 1
al 5, considerando cinco categorías como: Totalmente de
acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, Totalmente
en desacuerdo.
Niveles y rango Se estableció [118-160] = Suficiente; [75-117] =
















Insuficiente 9-16 9-16 9-16 9-16 32-74
Medianamente
suficiente
17-24 17-24 17-24 17-24 75-117
Suficiente 25-32 25-32 25-32 25-32 118-160
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Ficha técnica del Instrumento 2: Ejecución Presupuestal
Tabla 5
Ficha técnica del instrumento: Ejecución Presupuestal.
Cuestionario para medir Ejecución Presupuestal
Nombre del instrumento Cuestionario para medir Ejecución Presupuestal
Autor Víctor Raúl Sánchez Mendoza
Objetivo Determinar las características de la Ejecución Presupuestal
Lugar de aplicación Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, 2017
Forma de aplicación Directa
Duración de la aplicación 15 minutos
Descripción del instrumento Para la variable Ejecución presupuestal, el cuestionario está
constituido por 30 preguntas, distribuidas en 6 preguntas para
las dimensiones Modificación, Compromiso, Devengado,
Control y Evaluación.
Escala La medición se realizó con la escala politómica de Likert, del 1
al 5, considerando cinco categorías como: Totalmente de
acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, Totalmente
en desacuerdo.




















Deficiente 6-13 6-13 6-13 6-13 6-13 30-69
Regular 14-21 14-21 14-21 14-21 14-21 70-109
Eficiente 22-30 22-30 22-30 22-30 22-30 110-150
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Validez y confiabilidad
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), si se intenta recolectar
apropiadamente datos cuantitativos, el instrumento de medición debe ser:
confiable, válido y objetivo. En tal sentido, consideran los autores que la Validez es
el grado en que un instrumento realmente mide la variable que se busca medir, y la
Confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y
coherentes, caso contrario el instrumento no sería eficaz para representar a las
variables, perdiendo valor como investigación.
La confiabilidad de los instrumentos, fue determinada mediante el alfa de
Cronbach, el cual es un coeficiente formulado en el año 1951 que sirve para
demostrar la validez de una escala diseñada para medir determinadas
características de una variable. Se aplicó una prueba piloto de 30 encuestados,
evaluándose el grado de relación de los items y por ende su confiabilidad. En ambos
instrumentos se obtuvieron valores mayores a 0.8 por lo que se asumió la fiabilidad
de los items.
Tabla 7








Adicionalmente, se consideró la validez por el juicio de expertos, para lo cual
se recurrió a la opinión de reconocidos investigadores del medio, así se pidió el
criterio de jueces expertos en la materia, quien evaluaron la pertinencia, relevancia
y claridad de los ítems, llegando a validar los instrumentos y refrendándolos con el
certificado de validez de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo
con sede en Lima.
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Tabla 8
Validez de los instrumentos por juicio de expertos.
Experto Especialidad Validez
Luis Alberto Núñez Lira Doctor en Gestión Pública Válido
Jesús Núñez Untiveros Magister en Docencia
Universitaria
Válido
2.8 Métodos de análisis de datos
Los datos fueron consolidados en el aplicativo informático SPSS para su
procesamiento estadístico, se aplicó la estadística descriptiva, que buscó
determinar si la frecuencia observada del fenómeno es significativamente igual a la
frecuencia teórica prevista, o sí, por el contrario, estas dos frecuencias muestran
una diferencia significativa, como, por ejemplo, un nivel de significación del 0,05. La
cuantificación de la relación entre las variables de estudio se determinó mediante el




Luego de la aplicación de los instrumentos de investigación, se procesaron
los datos, se codificaron, se tabularon y a partir de ellos mediante técnicas
descriptivas como frecuencias y tablas cruzadas, además de gráficos de barras, se
presentó los resultados. Así mismo mediante pruebas inferenciales se realizó la
contrastación de las hipótesis.
2.9 Aspectos éticos
La aplicación de las encuestas se dio con la autorización de la Dirección
Nacional de Operaciones Policiales, el conocimiento de la Jefatura de la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo y el consentimiento de cada funcionario
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encuestado.
Los aspectos materia de investigación no se vincularon con ninguna norma,
dogma o doctrina, que ponga en riesgo la integridad moral o ética de las personas
o instituciones.
Siguiendo los principios éticos, la presente investigación adoptó los
siguientes parámetros:
Preservar el anonimato del personal de la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, de forma tal que cada servidor policial encuestado muestre sus
respuestas en forma espontánea y acorde a su real apreciación del Programa
Presupuestal 0030.
Referenciar debidamente las tesis, libros y documentos consultados,
demostrando fehacientemente su existencia.





3.1.1. Frecuencias de las variables y sus dimensiones
Tabla 9
Ejecución Presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora






Figura 10. Diagrama de frecuencias de la Ejecución Presupuestal
Interpretación:
Al observar la Tabla 9 y Figura 10 sobre la Ejecución Presupuestal, el 6,8% lo
consideró deficiente, el 71,6% lo consideró regular y el 21,6% lo consideró eficiente.
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Tabla 10
Dimensión Modificaciones presupuestarias de la Ejecución Presupuestal del





Deficiente 10 8.6 8.6
Regular 82 70.7 79.3
Eficiente 24 20.7 100.0
Total 116 100.0
Figura 11. Diagrama de frecuencias de las Modificaciones presupuestarias.
Interpretación:
Al observar la Tabla 10 y Figura 11 sobre las Modificaciones presupuestarias el




Dimensión Compromiso presupuestal de la Ejecución Presupuestal del Programa





Deficiente 11 9.5 9.5
Regular 69 59.5 69.0
Eficiente 36 31.0 100.0
Total 116 100.0
Figura 12. Diagrama de frecuencias del Compromiso presupuestal.
Interpretación:
Al observar la Tabla 11 y Figura 12 sobre el Compromiso presupuestal, el 9,5% lo
consideró deficiente, el 59,5% lo consideró regular y el 31,0% lo consideró eficiente.
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Tabla 12
Dimensión Devengado de la Ejecución Presupuestal del Programa Presupuestal




Deficiente 10 8.6 8.6
Regular 78 67.2 75.8
Eficiente 28 24.2 100.0
Total 116 100.0
Figura 13. Diagrama de frecuencias del Devengado presupuestal.
Interpretación:
Al observar la Tabla 12 y Figura 13 sobre el Devengado presupuestal, el 8,6% lo
consideró deficiente, el 67,2% lo consideró regular y el 24,2% lo consideró eficiente.
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Tabla 13
Dimensión Control presupuestal de la Ejecución Presupuestal del Programa





Deficiente 13 11.2 11.2
Regular 64 55.2 66.4
Eficiente 39 33.6 100.0
Total 116 100.0
Figura 14. Diagrama de frecuencias del Control presupuestal.
Interpretación:
Al observar la Tabla 13 y Figura 14 sobre el Control presupuestal, el 11,2% lo
consideró deficiente, el 55,2% lo consideró regular y el 33,6% lo consideró eficiente.
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Tabla 14
Dimensión Evaluación presupuestal de la Ejecución Presupuestal del Programa





Deficiente 9 7.8 7.8
Regular 68 58.6 66.4
Eficiente 39 33.6 100.0
Total 116 100.0
Figura 15. Diagrama de frecuencias de la Evaluación presupuestal.
Interpretación:
Al observar la Tabla 14 y Figura 15 sobre la Evaluación presupuestal, el 7,8% lo
consideró deficiente, el 58,6% lo consideró regular y el 33,6% lo consideró eficiente.
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Tabla 15
Presupuesto por Resultados del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad







Figura 16. Diagrama de frecuencias del Presupuesto por Resultados
Interpretación:
Al observar la Tabla y Figura sobre el Presupuesto por Resultados el 7,8% lo




Dimensión Programa Presupuestal del Presupuesto por Resultados en el Programa





Insuficiente 8 6.9 6.9
Medianamente
suficiente 83 71.6 78.4
Suficiente 25 21.6 100.0
Total 116 100.0
Figura 17. Diagrama de frecuencias del Programa Presupuestal.
Interpretación:
Al observar la Tabla 16 y Figura 17 sobre el Programa Presupuestal, el 6,9% lo




Dimensión Seguimiento del Presupuesto por Resultados en el Programa





Insuficiente 10 8.6 8.6
Medianamente
Suficiente 80 69.0 77.6
Suficiente 26 22.4 100.0
Total 116 100.0
Figura 18. Diagrama de frecuencias del Seguimiento
Interpretación:
Al observar la Tabla 17 y Figura 18 sobre el Seguimiento 8,6% lo consideró




Dimensión Evaluación del Programa del Presupuesto por Resultados en el








suficiente 89 76,7 84,5
Suficiente 18 15,5 100,0
Total 116 100,0
Figura 19. Diagrama de frecuencias de la Evaluación.
Interpretación:
Al observar la Tabla 18 y Figura 19 sobre la Evaluación, 7,8% lo consideró




Dimensión Incentivos a la gestión del Presupuesto por Resultados en el Programa





Insuficiente 8 6,9 6,9
Medianamente
suficiente 66 56,9 63,8
Suficiente 42 36,2 100,0
Total 116 100,0
Figura 20. Diagrama de frecuencias de Incentivos a la gestión.
Interpretación:
Al observar la Tabla 19 y Figura 20 sobre los Incentivos a la gestión, el 6,9% lo
consideró insuficiente, el 56,9% lo consideró medianamente suficiente y el 36,2%
lo consideró suficiente.
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3.1.2. Tablas cruzadas de las variables y sus dimensiones
Tabla 20
Relación entre Presupuesto por Resultados y la Ejecución Presupuestal del











7 1 0 8
6,0% 0,9% 0,0% 6,9%
Regular
2 75 6 83
1,7% 64,7% 5,2% 71,6%
Eficiente
0 3 22 25
0,0% 2,6% 19,0% 21,6%
Total
9 79 28 116
7,80% 68,10% 24,10% 100,00%




De la Tabla 20 y Figura 21; cuando el 6.9% de los encuestados opina que la
ejecución presupuestal es deficiente, el 6.0% considera que el Presupuesto por
Resultados es insuficiente y el 0.9% que es medianamente suficiente. Por otro lado,
cuando el 71.6% de los encuestados considera que la ejecución presupuestal es
regular, 1.7% de los encuestados opina que el PpR es insuficiente, el 64.7% que
es medianamente suficiente y el 5.2% que es suficiente. Finalmente, si el 21.6%
opina que la ejecución presupuestal es eficiente, el 2.6% considera que el PpR es
medianamente suficiente y el 19.0% que es suficiente.
Tabla 21
Relación entre Presupuesto por Resultados y las Modificaciones presupuestales










Deficiente 7 2 1 10
6,0% 1,7% ,9% 8,6%
Regular 2 71 9 82
1,7% 61,2% 7,8% 70,7%
Eficiente 0 6 18 24
0,0% 5,2% 15,5% 20,7%
Total 9 79 28 116
7,8% 68,1% 24,1% 100,0%
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Figura 22. Diagrama 3D: del Presupuesto por Resultados y las Modificaciones
Presupuestarias.
Interpretación:
De los resultados observados en la Tabla 21 y Figura 22; cuando el 8,6% de
los encuestados opina que las modificaciones presupuestarias son deficientes, el
6,0% consideró insuficiente el PpR, el 1,7% lo consideró medianamente suficiente
y el 0,9% lo consideró suficiente. También se observó que cuando 82 encuestados
(70,7%) opinan que las modificaciones presupuestarias muestran un nivel regular,
a su vez el 1,7% consideró insuficiente el PpR, el 61,2% lo consideró medianamente
suficiente y el 7,8% lo consideró suficiente. Por último, se observó que cuando el
del 20,7% de los funcionarios opinan que las modificaciones presupuestarias se
encuentran en un nivel eficiente, el 5.2% consideró que el PpR es medianamente
suficiente y el 15,5% lo consideró suficiente.
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Tabla 22
Relación entre el Presupuesto por Resultados y el Compromiso presupuestal del










Deficiente 7 4 0 11
6,0% 3,4% 0,0% 9,4%
Regular 1 65 3 69
,9% 56,0% 2,6% 59,5%
Eficiente 1 10 25 36
,9% 8,6% 21,6% 31,1%
Total 9 79 28 116
7,8% 68,1% 24,1% 100,0%
Figura 23. Diagrama 3D: del Presupuesto por Resultados y Compromiso
Presupuestal.
Interpretación:
De la Tabla 22 y Figura 23; cuando el 9.4% de los encuestados opina que
(la aplicación de) los compromisos presupuestales es deficiente, el 6.0% considera
que el Presupuesto por Resultados es insuficiente y el 3.4% que es medianamente
suficiente. Por otro lado, cuando el 59.5% de los encuestados considera que (la
aplicación de) los compromisos presupuestales es regular, 0.9% de los
encuestados opina que el PpR es insuficiente, el 56.0% que es medianamente
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suficiente y el 2.6% que es suficiente. Finalmente, si el 31.1% opina que los
compromisos presupuestales son eficientes, el 0.9% de los encuestados opina que
el PpR es insuficiente, el 8.6% considera que el PpR es medianamente suficiente y
el 21.6% que es suficiente.
Tabla 23
Relación entre el Presupuesto por Resultados y el Devengado del Programa










Deficiente 7 3 0 10
6,0% 2,6% 0,0% 8,6%
Regular 1 72 5 78
,9% 62,1% 4,3% 67,3%
Eficiente 1 4 23 28
,9% 3,4% 19,8% 24,1%
Total 9 79 28 116
7,8% 68,1% 24,1% 100,0%




De los resultados observados en la Tabla 23 y Figura 24; cuando el 8,6% de
los encuestados opina que la fase de devengado es deficiente, el 6,0% consideró
insuficiente el PpR y el 2.6% lo consideró medianamente suficiente. También se
observó que cuando 78 encuestados (67.3%) opinan que la fase de devengado
muestra un nivel regular, a su vez el 0.9% consideró insuficiente el PpR, el 62.1%
lo consideró medianamente suficiente y el 4.3% lo consideró suficiente. Por último,
se observó que cuando el 24.1% de los funcionarios opinan que la fase de
devengado muestra un nivel eficiente, el 0.9% consideró que el PpR es insuficiente,
el 3.4% que es medianamente suficiente y el 19.8% lo consideró suficiente.
Tabla 24
Relación entre el Presupuesto por Resultados y el Control presupuestal del










Deficiente 7 6 0 13
6,0% 5,2% 0,0% 11,2%
Regular 2 55 7 64
1,7% 47,4% 6,0% 55,1%
Eficiente 0 18 21 39
0,0% 15,5% 18,1% 33,6%
Total 9 79 28 116
7,8% 68,1% 24,1% 100,0%
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Figura 25. Diagrama 3D: del Presupuesto por Resultados y Control presupuestal.
Interpretación:
De la Tabla 24 y Figura 25; cuando el 11.2% de los encuestados opina que
(la aplicación de) el control presupuestario es deficiente, el 6.0% considera que el
Presupuesto por Resultados es insuficiente y el 5.2% que es medianamente
suficiente. Por otro lado, cuando el 55.1% de los encuestados considera que (la
aplicación de) el control presupuestal es regular, 1.7% de los encuestados opina
que el PpR es insuficiente, el 47.4% opina que es medianamente suficiente y el
6.0% que es suficiente. Finalmente, si el 33.6% opina que el control presupuestario
es eficiente, el 15.5% de los encuestados opina que el PpR es medianamente
suficiente y el 18.1% que es suficiente.
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Tabla 25
Relación entre el Presupuesto por Resultados y la Evaluación presupuestal del










Deficiente 6 2 1 9
5,2% 1,7% ,9% 7,8%
Regular 3 62 3 68
2,6% 53,4% 2,6% 58,6%
Eficiente 0 15 24 39
0,0% 12,9% 20,7% 33,6%
Total 9 79 28 116
7,8% 68,1% 24,1% 100,0%




De los resultados observados en la Tabla 25 y Figura 26; cuando el 7.8% de
los encuestados opina que la evaluación presupuestal es deficiente, el 5.2%
consideró insuficiente el PpR, el 1.7% lo consideró medianamente suficiente y el
0.9% que es suficiente. También se observó que cuando 68 encuestados (58.6%)
opinan que la evaluación presupuestal muestra un nivel regular, a su vez el 2.6%
consideró insuficiente el PpR, el 53.4% lo consideró medianamente suficiente y el
2.6% lo consideró suficiente. Por último, se observó que cuando el 33.6% de los
funcionarios opinan que la evaluación presupuestal muestra un nivel eficiente, el
12.9% consideró que el PpR es medianamente suficiente y el 20.7% lo consideró
suficiente.
3.1.3. Prueba de hipótesis general y específica
Hipótesis Nula
Ho No existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por Resultados
y la Ejecución Presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Hipótesis General
Ha Existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por Resultados y la
Ejecución Presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Tabla 26



















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
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Se observa en la tabla 26 el valor del coeficiente de correlación Rho
Spearman fue de 0.812, este valor indicó una relación positiva directa entre las
variables, además se encuentra en el nivel de correlación alta con un nivel de
significancia bilateral alta p=0.000<0.05, en consecuencia, se rechazó la hipótesis
nula y se aceptó la hipótesis general; se concluyó que: existe relación significativa
directa entre el Presupuesto por Resultados y la Ejecución Presupuestal del
Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo,
Lima, 2017.
Hipótesis Nula
Ho No existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por resultados y
las Modificaciones presupuestales del Programa Presupuestal 0030 en la
Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Hipótesis Específica 1
Ha Existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por resultados y
las Modificaciones presupuestales del Programa Presupuestal 0030 en la
Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Tabla 27





















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Se observa en la tabla 27 el valor del coeficiente de correlación Rho
Spearman fue de 0.648, este valor indica una relación positiva directa entre las
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variables además se encuentra en el nivel de correlación moderada con un nivel de
significancia bilateral alta p=0.000<0.05, en consecuencia, se rechazó la hipótesis
nula y se aceptó la hipótesis especifica 1; se concluye que: existe relación
significativa directa entre el Presupuesto por Resultados y las Modificaciones
presupuestales del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima, 2017.
Hipótesis Nula
Ho No existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por Resultados
y el Compromiso presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Hipótesis Específica 2
Ha Existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por Resultados y el
Compromiso presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Tabla 28



















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Se observa en la tabla 28 el valor del coeficiente de correlación Rho
Spearman fue de 0.717, este valor indicó una relación positiva directa entre las
variables, además se encuentra en el nivel de correlación alta con un nivel de
significancia bilateral alta p=0.000<0.05, en consecuencia, se rechazó la hipótesis
nula y se aceptó la hipótesis especifica 2; se concluyó que: existe relación
significativa directa entre el Presupuesto por Resultados y el Compromiso
presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima, 2017.
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Hipótesis Nula
Ho No existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por Resultados
y el Devengado del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09
Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Hipótesis Específica 3
Ha Existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por Resultados y el
Devengado del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09
Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Tabla 29



















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Se observa en la tabla el valor del coeficiente de correlación Rho Spearman
fue de 0.757, este valor indica una relación positiva directa entre las variables,
además se encuentra en el nivel de correlación alta con un nivel de significancia
bilateral alta p=0.000<0.05, en consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se
aceptó la hipótesis especifica 3; concluyéndose que: existe relación significativa
directa entre el Presupuesto por Resultados y el Devengado del Programa




Ho No existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por Resultados
y el Control presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Hipótesis Específica 4
Ha Existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por Resultados y el
Control presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora
09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Tabla 30





















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Se observa en la tabla 30 el valor del coeficiente de correlación Rho
Spearman fue de 0.585, este valor indica una relación positiva directa entre las
variables, además se encuentra en el nivel de correlación moderada con un nivel
de significancia bilateral alta p=0.000<0.05, en consecuencia, se rechazó la
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis especifica 4; se concluyó que: existe relación
significativa directa entre el Presupuesto por Resultados y el Control presupuestal
del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial
Huancayo, Lima, 2017.
Hipótesis Nula
Ho No existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por Resultados
y la Evaluación presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
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Hipótesis Específica 5
Ha Existe relación directa y significativa entre el Presupuesto por Resultados y la
Evaluación presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima, 2017.
Tabla 31



















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Se observa en la tabla el valor del coeficiente de correlación Rho Spearman
fue de 0.649, este valor indica una relación positiva directa entre las variables
además se encuentra en el nivel de correlación moderada con un nivel de
significancia bilateral alta p=0.000<0.05, en consecuencia, se rechazó la hipótesis
nula y se aceptó la hipótesis especifica 5; se concluyó que: existe relación
significativa directa entre el Presupuesto por Resultados y la Evaluación
presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima, 2017.
IV. Discusión
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De los resultados obtenidos respecto del objetivo 1, sobre la dimensión
Modificaciones presupuestales y Presupuesto por Resultados, se afirma que son
estadísticamente significativas por el valor de p = 0,000 < 0,05 ; además el valor de
Rho de Spearman es 0,648 el valor positivo indicó que existe una relación directa
entre variables en un nivel moderado de correlación, estos resultados permiten
sostener que la asociación entre las variables es significativa en cuanto si las
modificaciones presupuestarias mejoran en sus niveles de eficiencia, el
Presupuesto por Resultados se consideraron suficientes, como se observó en la
parte descriptiva donde el 61,2% consideró que cuando las modificaciones
presupuestales es regular, el Presupuesto por Resultados es medianamente
suficiente y si el 15,5% considera que las modificaciones presupuestarias son
eficientes, el presupuesto por resultados es suficiente, del Programa Presupuestal
0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima 2017.
Al respecto la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, señaló que los montos y las finalidades de los créditos
presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Publico sólo podrán ser
modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo
a procedimientos establecidos: a) Modificaciones en el Nivel Institucional b)
Modificaciones en el Nivel Funcional Programático.
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa la relación existente entre
las modificaciones presupuestarias y el Presupuesto por Resultados, sustentado
en la ley mencionada líneas arriba. Dicha norma contempla modificaciones en el
ejercicio presupuestario ya que asume ciertas contingencias que pueden ocurrir en
el proceso (montos mal asignados, déficit por motivos externos, etc.). Estas
modificaciones como créditos suplementarios o transferencia de partidas se
presentan por la insuficiencia del presupuesto asignado teniendo en cuenta las
limitaciones de acuerdo a ley.
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De los resultados obtenidos respecto del objetivo 2, sobre la dimensión
Compromiso presupuestal y Presupuesto por Resultados, se afirma que son
estadísticamente significativas ya que el valor de p = 0,000 < 0,05 ; además el valor
de Rho de Spearman es 0,717 el valor positivo indica que existe una relación directa
entre variables en un nivel alto de correlación, estos resultados permiten sostener
que la asociación entre las variables es significativa en cuanto si el compromiso
presupuestal mejora en sus niveles de eficiencia, el presupuesto por resultados se
considera suficiente, como lo observamos en la parte descriptiva donde el 50,0%
considera que cuando el compromiso presupuestal es regular, el presupuesto por
resultados es medianamente suficiente y el 21,6% considera el compromiso
presupuestal es eficiente, el presupuesto por resultados es suficiente, del Programa
Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima 2017.
De los resultados obtenidos respecto del objetivo 3, sobre la dimensión
devengado del programa presupuestal y presupuesto por resultados, se afirma que
son estadísticamente significativas ya que el valor de p = 0,000 < 0,05; además el
valor de Rho de Spearman es 0,757 el valor positivo indica que existe una relación
directa entre variables en un nivel alto de correlación, estos resultados permiten
sostener que la asociación entre las variables es significativa en cuanto si el
devengado del programa presupuestal mejora en sus niveles de eficiencia, el
presupuesto por resultados se considera suficiente, como se observa en la parte
descriptiva donde el 62,1% considera que cuando el devengado del programa
presupuestal es regular, el presupuesto por resultados es medianamente suficiente
y si el 19,8% considera el devengado del programa presupuestal es eficiente, el
presupuesto por resultados es suficiente, del Programa Presupuestal 0030 en la
Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima 2017.
Respecto al devengado Sablich (2012) indicó que el devengado es el acto
mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivado de un gasto
aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el
órgano competente de la realización de la prestación o del derecho del acreedor.
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En este sentido el Presupuesto por Resultados como la asignación de
recursos a productos y resultados medibles en favor una población tiene íntima
relación con los pagos devengados que ya han sido aprobados, tal como se
observó en los resultados.
De los resultados obtenidos respecto del objetivo 4, sobre la dimensión
Control presupuestal y Presupuesto por Resultados, se afirma que son
estadísticamente significativas ya que el valor de p = 0,000 < 0,05; además el valor
de Rho de Spearman es 0,585 el valor positivo indica que existe una relación directa
entre variables en un nivel moderado de correlación, estos resultados permiten
sostener que la asociación entre las variables es significativa en cuanto si el control
presupuestal mejora en sus niveles de eficiencia, el presupuesto por resultados se
consideran suficiente, como se observa en la parte descriptiva donde el 47,4%
consideró que cuando el control presupuestal es regular, el presupuesto por
resultados es medianamente suficiente y si el 18,1% consideró el control
presupuestal eficiente, el presupuesto por resultados es suficiente, del Programa
Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima 2017.
Como señaló la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto:[Sobre Control presupuestal de los gastos] la Dirección Nacional del
Presupuesto Público realiza el control presupuestal, que consiste, exclusivamente,
en el seguimiento de los niveles de ejecución de egresos respecto a los créditos
presupuestarios autorizados por la Ley de Presupuesto del Sector Público y sus
modificaciones, en el marco de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Marco de la
Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 28112.
El Presupuesto por Resultados como metodología innovadora en el proceso
de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto
tiene estrecha relación con el Control presupuestal, en la medida que sea optimo el
control mejorara la suficiencia del Presupuesto por Resultados, tal como se observó
en los resultados encontrados.
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De los resultados obtenidos respecto del objetivo 5, sobre la dimensión
evaluación presupuestal y presupuesto por resultados, se afirma que son
estadísticamente significativas ya que el valor de p = 0,000 < 0,05; además el valor
de Rho de Spearman es 0,649 el valor positivo indica que existe una relación directa
entre variables en un nivel alto de correlación, estos resultados permiten sostener
que la asociación entre las variables es significativa en cuanto si la evaluación
presupuestal mejora en sus niveles de eficiencia, el presupuesto por resultados se
considera suficiente, como se observó en la parte descriptiva donde el 53,4%
consideró que cuando la evaluación presupuestal es regular, el presupuesto por
resultados es medianamente suficiente y si el 20,7% consideró la evaluación
presupuestal es eficiente, el presupuesto por resultados es suficiente, del Programa
Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima 2017.
Respecto de la evaluación la Ley N° 28411 Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, indicó que la fase de Evaluación Presupuestaria es
aquella donde se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las
variaciones físicas y financieras observadas, en relación a los montos inicialmente
aprobados en los presupuestos del Sector Público, utilizando instrumentos tales
como indicadores de desempeño en la ejecución del gasto. Esta evaluación
constituye fuente de información para la fase de programación presupuestaria,
concordante con la mejora de la calidad del gasto público.
El Presupuesto por Resultados obedece a indicadores como:
responsabilidad en el logro de resultados, información sobre el desempeño de los
resultados, la información obtenida genera la evaluación reflexiva para la toma de
decisiones más adecuada y con transparencia, estos aspectos están íntimamente
relacionados con la evaluación y como se observa en los resultados de esta
investigación.
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De los resultados obtenidos respecto del objetivo general sobre Presupuesto
por Resultados y la Ejecución Presupuestal se encontró que son estadísticamente
son significativas ya que el valor de p = 0,000 < 0,05 ; además el valor de Rho de
Spearman es 0,812 el valor positivo indica que existe una relación directa entre
variables en un nivel alto de correlación, estos resultados permiten sostener que la
asociación entre las variables es significativa en cuanto si la ejecución presupuestal
mejora en sus niveles de eficiencia, el presupuesto por resultados se considera
suficiente, como lo observamos en la parte descriptiva donde el 64,7% considera
que cuando la ejecución presupuestal es regular, el presupuesto por resultados es
medianamente suficiente y si el 19,0% considera que la ejecución presupuestal es
eficiente, el presupuesto por resultados es suficiente, del Programa Presupuestal
0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima 2017.
Respecto del Presupuesto por Resultados la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, señaló […] es una visión de logro de productos,
resultados y uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado a favor
de la población, retroalimentando los procesos anuales de asignación del
presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión administrativa del Estado.
En el Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial
Huancayo, de acuerdo a los resultados obtenidos se observa que se percibe que el
presupuesto por resultados es medianamente suficiente en más del 50%, y al
contrastar con los que indica la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
lleva a sostener que la aplicación o implementación del Presupuesto por Resultados
no es del más adecuado o que no se cumplen los procesos de control de la gestión.
Al respecto, Arenas y Berner (2010) señalaron sobre el Presupuesto por
Resultados, […] es mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, vinculando la
asignación y uso de los recursos a los resultados de gestión de las instituciones,
utilizando sistemáticamente la información de desempeño para la toma de
decisiones presupuestarias.
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En este sentido y a la luz de los resultados se percibe que la asignación de
los recursos para el Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima 2017, no es suficiente y es necesario evaluar los
mecanismos que afectan y no les permite obtener un manejo suficiente de los
recursos.
Sobre la Ejecución Presupuestal Sablich (2012) definió que la ejecución
presupuestaria no es más que la actividad de la administración dirigida a la
realización de los ingresos y gastos previstos en el presupuesto para un período
determinado, por lo general anual.
En la presente investigación se observó que el 71,6% considera regular la
Ejecución Presupuestal, contrastado con lo mencionado por Sablich se observa que
se debe analizar los mecanismos o factores que intervienen proceso de ejecución
presupuestal de ingresos y gastos que permitan la mejora del proceso.
Así mismo al realizar la indagación de los antecedentes respecto a las
variables de estudio el Presupuesto por Resultados y la Ejecución Presupuestal se
observa que no hay ninguna investigación que contenga las dos variables del
presente estudio, pero si investigaciones que guardan similitud con una de las
variables estudiadas.
Así se tiene que la presente investigación guarda algunas similitudes con la
investigación realizada por García (2014). Programación del gasto público y
aplicación del presupuesto por resultados en una entidad hospitalaria del sector
salud en el 2013. La conclusión a que arribó fue que existe relación significativa
entre la programación del gasto público y Presupuesto por Resultados en el
“Hospital Hermilio Valdizán” en Santa Anita Lima en el 2013, mostrando la prueba
de Spearman = 0.000 < 0.05; RHO = 0.682.
También guarda alguna similitud con la investigación realizada por Huamán
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(2015). Presupuesto por resultados y la gestión institucional del PP 068 Reducción
de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres, en la Oficina General
de Defensa Nacional del Ministerio de Salud - 2014. La conclusión que se arribó
fue que se evidencia que existe una correlación altamente significativa de 0.659,
por lo cual, se aceptó la hipótesis y el objetivo general, entonces, existe relación
entra las variables Presupuesto por Resultados y gestión institucional del PP 068
Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres, en la
Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud – 2014.
También esta investigación guarda similitudes con la investigación realizada
por Alzamora y Cumpa (2014). La ejecución presupuestal de los órganos del
servicio exterior y su relación con el Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF) en los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores –
Lima, 2013, en su conclusión manifiesta que existe relación entre la ejecución
presupuestal de los órganos del servicio exterior con el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) Lima, 2013.
Asimismo, la presente investigación guarda cierta relación con la
investigación realizada por Monteverde (2015). El control interno y la ejecución
presupuestal del Instituto Tecnológico de la Producción a cargo de la Oficina
General de Administración (OGA), Callao 2014., el cual llegó a la conclusión de que
existe relación significativa entre el control interno y la ejecución presupuestal en el
Instituto Tecnológico de la Producción a cargo de la OGA Callao 2014, donde halló
un nivel de correlación r= 0,542 y p= 0,000 (P<01), por lo cual se rechazó la
hipótesis Ho y aceptó la hipótesis alterna.
A la vez, los resultados de esta investigación guardan algunas similitudes
con la investigación hecha por Palomino (2014). Planeamiento estratégico y
ejecución presupuestal en la administración central del Ministerio de Salud. Jesús
María, Lima 2014. La conclusión a que arribó fue que […] el planeamiento
estratégico se relaciona significativamente con la dimensión de normatividad de la
ejecución presupuestal en la administración central del Ministerio de Salud, Jesús
María - Lima 2014; habiéndose calculado un coeficiente de correlación Rho de
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Spearman de 0.738 lo que representa un nivel de correlación alta.
Observando, analizando y contrastando los resultados de la presente con los
hallazgos encontrados en otras investigaciones y autores que refieren a las





La presente investigación comprobó la hipótesis especifica 1 ya que se
encontró relación significativa directa entre el Presupuesto por Resultados y las
modificaciones presupuestales del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima 2017; al haber obtenido el coeficiente
de correlación Rho Spearman de 0,648, se demostró una moderada relación entre
las variables.
Segunda:
La investigación comprobó la hipótesis especifica 2 ya que encontró relación
significativa directa entre el Presupuesto por resultados y el compromiso
presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima 2017; en vista que el coeficiente de correlación Rho
Spearman de 0,717, demostró una alta relación entre las variables.
Tercera:
La presente investigación comprobó la hipótesis especifica 3 ya que encontró
relación significativa directa entre el Presupuesto por Resultados y el devengado
del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial
Huancayo, Lima 2017; al haber obtenido el coeficiente de correlación Rho
Spearman de 0,757, demostró una alta relación entre las variables.
Cuarta:
La presente investigación comprobó la hipótesis especifica 4 ya que encontró
relación significativa directa entre el Presupuesto por Resultados y el control
presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima 2017; en vista que el coeficiente de correlación Rho
Spearman de 0,585, se demostró una moderada relación entre las variables.
Quinta:
La presente investigación comprobó la hipótesis especifica 5 ya que encontró
relación significativa directa entre el Presupuesto por Resultados y la evaluación
presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
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Policial Huancayo, Lima 2017; en vista que el coeficiente de correlación Rho
Spearman de 0,649, demostró una moderada relación entre las variables.
Sexta:
La presente investigación comprobó la hipótesis general ya que existe
relación significativa entre el Presupuesto por Resultados y la Ejecución
Presupuestal del Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima 2017; toda vez que el coeficiente de correlación Rho




Respecto a la ejecución presupuestal se sugiere realizar un análisis
de las debilidades que se tienen en la Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 09 de la
Policía Nacional del Perú – Huancayo, con la finalidad de adoptar las estrategias
que le permitan mejorar los niveles de efectividad de la ejecución presupuestal.
Segunda:
Respecto al Presupuesto por Resultados se sugiere reevaluar los
procedimientos que intervienen en la programación del presupuesto en la Unidad
Ejecutora Unidad Ejecutora 09 de la Policía Nacional del Perú – Huancayo ya que
se observó en los resultados un manejo inercial medianamente suficiente, esto
quiere decir que existen situaciones externas e internas que hacen que el
presupuesto no alcance las metas planteadas en la institución.
Tercera:
Se recomienda adoptar un esfuerzo integral, corporativo, a todo nivel de
gestión institucional, en la difusión de la lógica y diseño del Programa Presupuestal
y sobre la implementación del Presupuesto por Resultados, desplazando la
tendencia a considerar el Presupuesto por Resultados como un procedimiento
exclusivo de los técnicos especializados.
Cuarta:
Diseñar un instructivo específico sobre Presupuesto por Resultados, la lógica
y el diseño, así como y la implementación del Programa Presupuestal 0030,
considerándolo en los temarios de exámenes de ascenso para el personal policial,
previa difusión y capacitación que les permita socializar los conceptos técnicos y
normativos relacionados, asegurando así la estandarización del conocimiento
respecto a las variables en mención.
Quinta:
Implementar la exposición y desarrollo del Instructivo antes propuesto, al
interior de la catedra de Administración o similar de las currículas de los cadetes y
alumnos de la Policía Nacional del Perú, de forma tal que contribuya al mayor
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dominio e implementación del Presupuesto por Resultados y el Programa
Presupuestal 0030 a todo nivel de gestión y extensión territorial.
Sexta:
Comunicar los resultados a la comunidad científica y a la Unidad Ejecutora
09 de la Policía Nacional del Perú – Huancayo y que estos sirvan como insumos
para planes de mejora o bases teóricas de estudio.
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Anexo 1 - Matriz de consistencia
Presupuesto por Resultados y ejecución presupuestal en el Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima, 2017
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES
General:
¿Qué relación existe entre el
Presupuesto por Resultados y
la Ejecución Presupuestal del
Programa Presupuestal 0030




¿Qué relación existe entre el
Presupuesto por Resultados y
las modificaciones
presupuestales del Programa
Presupuestal 0030 en la
Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima,
2017?
¿Qué relación existe entre el
Presupuesto por Resultados y
el compromiso presupuestal
del Programa Presupuestal
0030 en la Unidad Ejecutora
09 Región Policial Huancayo,
Lima, 2017?
¿Qué relación existe entre el
Presupuesto por Resultados y
el devengado del Programa
Presupuestal 0030 en la




Determinar la relación que
existe entre el Presupuesto
por Resultados y la Ejecución
Presupuestal del Programa
Presupuestal 0030 en la




Determinar la relación que
existe entre el Presupuesto
por Resultados y las
modificaciones
presupuestales del Programa
Presupuestal 0030 en la
Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima,
2017
Determinar la relación que
existe entre el Presupuesto
por Resultados y el
compromiso presupuestal del
Programa Presupuestal 0030
en la Unidad Ejecutora 09
Región Policial Huancayo,
Lima, 2017
Determinar la relación que
existe entre el Presupuesto
por Resultados y el
devengado del Programa
Presupuestal 0030 en la
Unidad Ejecutora 09 Región
General:
Existe relación directa y
significativa entre el Presupuesto
por Resultados y la Ejecución
Presupuestal del Programa
Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial
Huancayo, Lima, 2017
Específicas
Existe relación directa y
significativa entre el Presupuesto
por Resultados y las
modificaciones presupuestales
del Programa Presupuestal 0030
en la Unidad Ejecutora 09
Región Policial Huancayo, Lima,
2017
Existe relación directa y
significativa entre el Presupuesto
por Resultados y el compromiso
presupuestal del Programa
Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial
Huancayo, Lima, 2017
Existe relación directa y
significativa entre el Presupuesto
por Resultados y el devengado
del Programa Presupuestal 0030
en la Unidad Ejecutora 09
Región Policial Huancayo, Lima,
2017














































































¿Qué relación existe entre el
Presupuesto por Resultados y
el control presupuestal del
Programa Presupuestal 0030
en la Unidad Ejecutora 09
Región Policial Huancayo,
Lima, 2017?
¿Qué relación existe entre el
Presupuesto por Resultados y
la evaluación presupuestal del
Programa Presupuestal 0030




Determinar la relación que
existe entre el Presupuesto
por Resultados y el control
presupuestal del Programa
Presupuestal 0030 en la
Unidad Ejecutora 09 Región
Policial Huancayo, Lima,
2017
Determinar la relación que
existe entre el Presupuesto
por Resultados y la
evaluación presupuestal del
Programa Presupuestal 0030
en la Unidad Ejecutora 09
Región Policial Huancayo,
Lima, 2017
Existe relación directa y
significativa entre el Presupuesto
por Resultados y el control
presupuestal del Programa
Presupuestal 0030 en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial
Huancayo, Lima, 2017
Existe relación directa y
significativa entre el Presupuesto
por Resultados y la evaluación
presupuestal del Programa
Presupuestal 0030 en la Unidad































PROGRAMA PRESUPUESTAL SEGUIMIENTO EVALUACION INCENTIVOS A LA GESTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
2 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4
4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3
6 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
7 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
8 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3
9 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3
10 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
11 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
12 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4
13 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3
14 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4
15 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4
16 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4
17 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
18 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4
19 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
20 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4
21 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4
22 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 5 3 5 3 4 4 4 5 3 2 3 2 3 2 3 3
23 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3
24 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4
25 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 1
26 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3
28 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2
29 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3
30 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4
31 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
33 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4
34 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2
35 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4
36 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2
37 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
38 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
39 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
136
40 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
41 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 5 3 3 3 2 3 3 2 5 5 4 4 4 4 4 3 4
42 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
43 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2
44 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 3 4
45 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4
46 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4
47 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4
48 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
49 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
50 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4
51 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3
52 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2
53 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4
54 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4
55 2 2 2 2 2 1 2 4 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2
56 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4
57 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4
58 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2
59 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 5 2 3 2 2 3 2 2 3
60 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4
61 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2
62 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2
63 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2
64 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 5 2
65 2 4 3 5 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2
66 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 2
67 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 5 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4
69 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3
70 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 5 5 4 5 4 5 5 3 3
71 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3
72 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 5 4 3 3
73 4 5 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 3
74 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 3 3 5 5 4 5 4 4 4
75 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3
76 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4
77 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4
78 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3
80 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3
83 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 5 5 4 4 4 3 3 3 3
84 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 3
137
85 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 3 3
86 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
87 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4
88 2 4 3 5 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
89 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 5 4
90 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4
91 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3
94 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 3 3
95 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3
96 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3
97 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 3 3
98 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3
99 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3
100 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4
101 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
102 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3
103 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4
104 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 5 4 3 4 2 3 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4
105 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3
106 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 4 3 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3
107 3 3 2 2 4 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3
108 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 5
109 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3
110 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 4 4 5 3 3 2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
111 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 2 2 5 4 4 4 3 2 4 4 5 4 5 5 4 3 3
112 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 3 4 4 2 3 3 5 5 4 3 3 5 3
113 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3
114 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 5 3 4 3 3 3
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3



































1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 1 2 3 2 2 3
2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 4
3 4 3 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 5 2 2 3
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 2 3 3 3 5 3 3 4 4 4 3
5 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2
6 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3
7 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
8 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2
9 5 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4
10 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3
11 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3
12 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3
13 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2
14 1 2 2 1 2 2 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 5 5 4 3 2 4
15 3 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 5 5 3 3 2 3
16 5 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3
17 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 5
18 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3
19 2 3 4 5 4 2 3 4 4 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3
20 3 3 3 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3
21 5 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 5 3 3 5 5 3 4 3 4 3
22 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
23 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3
24 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
25 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1
26 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3
27 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3
28 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2
29 3 3 3 2 4 2 3 2 4 3 2 4 2 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3
30 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3
31 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
32 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 3
33 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 3 4 3 3 5
34 2 1 1 2 2 2 3 4 5 5 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3
35 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 3 5 5 3 5 3 4 5
36 3 2 2 4 4 4 2 2 4 3 2 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3
37 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 2 1 1 2 1 1 3 3 4 4 4 3
38 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
39 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3
40 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 1 2 1 2 1 2 3 3 4 4 3 3
41 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3
42 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2
43 3 2 5 4 2 2 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 3
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44 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 2 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3
45 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 1 2 1 2 1 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3
46 5 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5
47 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
48 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3
49 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 2 5 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3
50 3 5 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 5 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3
51 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3
52 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2
53 3 3 2 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5
54 5 5 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 4 5
55 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
56 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 3 3 3 4 4 5 5
57 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
58 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 2
59 1 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3
60 5 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 2 1 1 2 2 1
61 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3
62 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3
63 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 4 4 3 4 5 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3
64 5 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 5
65 2 3 3 2 1 1 1 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3
66 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4
67 3 2 2 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4
68 3 2 2 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4
69 5 5 4 5 4 5 3 3 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 5 4 4 3
70 3 3 3 5 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 3 5 4 4 4 3 3 4
71 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4
72 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 5 5 3 3 3 3
73 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 3 3 3 4
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 5 3 4 5 2 5
75 3 3 3 5 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3 5 5 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3
76 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4 3 5 4 3 3 3
77 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3
78 5 4 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3
79 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3
80 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4
81 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3
82 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3
83 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 3
84 4 5 3 3 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3
85 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 5 3 3
86 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2
87 3 3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 3 3 3 5 3 5 3 4 3 3 3 2 4 4 3 5 3 3
88 3 3 3 3 3 4 2 5 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4
89 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 1 4 4 3 3 3
90 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3
91 4 2 3 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 5 5 3 4 5
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92 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4
93 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3
94 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5
95 4 2 3 4 2 2 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5
96 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
97 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3
98 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3
99 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4
100 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
101 3 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3
102 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5
103 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3
104 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 4 3 2 2 3
105 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3
106 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3
107 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3
108 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3
109 3 3 3 2 4 2 3 2 5 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3
110 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 4
111 4 4 3 3 3 3 5 3 3 5 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5
112 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3
113 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
114 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
115 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3
116 3 3 3 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2 3
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Encuesta de la variable 1
ENCUESTA SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS




Estimado colaborador, califique entre 1 a 5 su nivel de acuerdo sobre los aspectos
relacionados con la aplicación del Presupuesto por Resultados por la Unidad Ejecutora
donde labora actualmente. La presente es de carácter anónimo por lo que se solicita
responder con la mayor veracidad posible ya que los resultados serán evaluados en forma
RESERVADA y contribuirán a una mejor gestión de los recursos del Programa
Presupuestal 0030, muchas gracias.
Item
Con relación a la aplicación del













1 2 3 4 5
Programas Presupuestales
1
Considera Ud. que la PNP aplica
efectivamente el Presupuesto por Resultados
2
Considera Ud. que el Presupuesto por
Resultados busca que el gasto público
resuelva problemas que afectan a la
ciudadanía
3
Considera Ud. que identifica suficientemente
los programas presupuestales aplicados por la
PNP
4
Considera Ud. que la PNP prioriza los gastos
para obtener resultados a favor de la
ciudadanía
5
Considera Ud. que conoce suficientemente
acerca del Programa Presupuestal 0030
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6
Considera Ud. que la Unidad Ejecutora
financia los recursos necesarios para el
funcionamiento de las comisarías
7
Considera Ud. que el personal policial conoce
sus competencias según el Programa
Presupuestal 0030
8
Considera Ud. que identifica los bienes y




Considera Ud. que el personal de la Unidad
Ejecutora conoce ampliamente el seguimiento
a los programas presupuestales
10
Considera Ud. que el personal de la Unidad
Ejecutora conoce la importancia del
cumplimiento de metas físicas
11
Considera Ud. que el personal de la Unidad
Ejecutora conoce el avance de la ejecución del
gasto
12
Considera Ud. que la asignación de recursos
es concordante con las metas físicas del
Programa Presupuestal 0030
13
Considera Ud. que el avance de la ejecución
financiera muestra el real abastecimiento de
bienes y servicios a las comisarías
14
Considera Ud. que los registros y reportes de
la Unidad Ejecutora generan información
adecuada para el seguimiento del Programa
Presupuestal 0030
15
Considera Ud. que la asignación de recursos
es transparente ante la ciudadanía
16
Considera Ud. que el personal de las
comisarías conoce el aplicativo RESULTA del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Evaluación
17
Considera Ud. que conoce suficientemente las
evaluaciones del MEF a los Programas
Presupuestales
18
Considera Ud. que conoce suficientemente
que los Programas Presupuestales son
evaluados por personas independientes
19
Considera Ud. que las evaluaciones




Considera Ud. que las evaluaciones
independientes analizan la gestión del
programa presupuestal
21
Considera Ud. que las evaluaciones
independientes miden los resultados y el
impacto del programa presupuestal
22
Considera Ud. que las evaluaciones
independientes permiten perfeccionar los
Programas Presupuestales
23
Considera Ud. que las evaluaciones de
desempeño son importantes para la toma de
decisiones en la gestión del Programa
Presupuestal 0030
24
Considera Ud. que las evaluaciones del
Programa Presupuestal 0030 no miden
adecuadamente el desempeño policial
Incentivos a la gestión
25
Considera Ud. que conoce ampliamente sobre
el Programa de Incentivos aplicado por el MEF
26
Considera Ud. que el Programa de Incentivos
en Seguridad Ciudadana exige a las
municipalidades implementar el servicio de
serenazgo
27
Considera Ud. que el Programa de Incentivos
exige al serenazgo ejecutar el patrullaje
integrado
28
Considera Ud. que conoce la Directiva N°03-
2015-DGPNP/EM sobre el patrullaje integrado
29
Considera Ud. que para incorporarse al
patrullaje integrado la comisaría debe contar
con los recursos humanos y logísticos
suficientes
30
Considera Ud. que el patrullaje integrado exige
la aprobación previa del Plan Local de
Seguridad Ciudadana
31
Considera Ud. que el logro del 75% de las
metas proyectadas califican a la municipalidad
para acceder al incentivo del MEF
32
Considera Ud. que de no lograr el 75 % de la
meta los recursos financieros adicionales se
redistribuyen entre los municipios que sí la
alcanzaron
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Encuesta de la variable 2
ENCUESTA SOBRE EJECUCION PRESUPUESTAL




Estimado colaborador, califique entre 1 a 5 su nivel de acuerdo sobre los aspectos
relacionados con la aplicación del Ejecución Presupuestal por la Unidad Ejecutora donde
labora actualmente. La presente es de carácter anónimo por lo que se solicita responder
con la mayor veracidad posible ya que los resultados serán evaluados en forma
RESERVADA y contribuirán a una mejor gestión de los recursos del Programa
Presupuestal 0030, muchas gracias.
Item
Con relación a la ejecución












1 2 3 4 5
Modificaciones
1
Considera Ud. que el presupuesto de la
Unidad Ejecutora prioriza el Programa
Presupuestal 0030
2
Considera Ud. que los comisarios han sido
capacitados sobre como formular sus
requerimientos
3
Considera Ud. que las modificaciones
presupuestarias corrigen la asignación de los
recursos financieros
4
Considera Ud. que durante el año 2016 se
aprobó al menos una modificación
presupuestal por mes
5
Considera Ud. que es engorrosa la aprobación
de las modificaciones presupuestales
6
Considera Ud. que las modificaciones
efectuadas en este año han derivado en
mayores recursos para las comisarías
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Item
Con relación a la ejecución












1 2 3 4 5
Compromisos
7
Considera Ud. que conoce ampliamente sobre
la etapa de compromiso presupuestal
8
Considera Ud. que en el último año los
requerimientos de las comisarías fueron
atendidos eficientemente por la Unidad
Ejecutora
9
Considera Ud. que la Unidad Ejecutora
prioriza la atención a los requerimientos de su
Región
10
Considera Ud. que existe excesiva demora en
los procedimientos logísticos previos al
compromiso
11
Considera Ud. que el avance de los
compromisos presupuestales refleja la
atención a las comisarías
12
Considera Ud. que la Unidad Ejecutora cuenta
con el personal idóneo para abastecer
eficientemente a las comisarías
Devengado
13
Considera Ud. que la etapa de devengado es
la confirmación del gasto mediante la
recepción del bien o servicio adquirido
14
Considera Ud. que la ejecución presupuestal
prioriza las actividades relacionadas con el
Programa Presupuestal 0030
15
Considera Ud. que la atención a los
requerimientos de las comisarías es oportuna
16
Considera Ud. que la atención a los
requerimientos de las comisarías es suficiente
17
Considera Ud. que el monto devengado por la
Unidad Ejecutora refleja el grado de atención
a las necesidades de las comisarías
18
Considera Ud. que los Programas
Preventivos de la PNP reciben la máxima
atención durante la ejecución presupuestal
Control
19
Considera Ud. que conoce ampliamente sobre
el control de la ejecución presupuestal
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Item
Con relación a la ejecución












1 2 3 4 5
20
Considera Ud. que el control de la ejecución
presupuestal detecta el uso de los recursos en
actividades ajenas al Programa Presupuestal
0030
21
Considera Ud. que conoce ampliamente el
aplicativo web del MEF denominado Consulta
Amigable
22
Considera Ud. que existen otros niveles de
control además del aplicado por la misma
Unidad Ejecutora
23
Considera Ud. que el presupuesto de la
Unidad Ejecutora refleja las metas de los
Planes Operativos Anuales (POA) de las
comisarías
24
Considera Ud. que el SIAF refleja con
exactitud las metas de las comisarías
Evaluación
25
Considera Ud. que conoce ampliamente
acerca de la evaluación presupuestal
26
Considera Ud. que la evaluación presupuestal
constituye fuente de información para la
programación financiera del siguiente año
27
Considera Ud. que la evaluación de la
ejecución presupuestal contribuye a mostrar el
impacto del Programa Presupuestal
28
Considera Ud. que es idóneo el control de la
ejecución presupuestal aplicado en la Unidad
Ejecutora
29
Considera Ud. que el avance de las metas
financieras es concordante con la atención a
los requerimientos de las comisarías
30
Considera Ud. que la Unidad Ejecutora difunde
a las comisarías el resultado de la evaluación
presupuestal
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Presupuesto por Resultados y ejecución presupuestal en el Programa
Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo,
Lima, 2017
Víctor Raúl Sánchez Mendoza
Escuela de Postgrado




La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre dicha
estrategia y la Ejecución Presupuestal en el Programa Presupuestal 0030
Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, en la Unidad
Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, 2017. Se buscó generar el interés en los
actores del Programa para adoptar mayor impulso a su implementación en
beneficio de la sociedad peruana, por lo que se planteó una investigación básica,
de enfoque cuantitativo y nivel correlacional, el diseño fue no experimental y
transversal por su alcance temporal. Se aplicaron encuestas en base a la escala de
Likert, a la población compuesta por 116 funcionarios de la indicada Unidad
Ejecutora, por lo que tuvo carácter censal. Del análisis estadístico descriptivo e
inferencial, se determinó altos niveles de correlación entre las variables, a través
del estadístico Rho de Spearman que arrojó 0.812 con un nivel de significancia
bilateral alta p=0.000<0.05; asimismo, de los resultados y correlación obtenidos se
concluyó que es necesario mejorar, el grado de aplicación de la metodología del
PpR en la ejecución presupuestal en la Unidad Ejecutora 09 – Región Policial
Huancayo, dando lugar a que los recursos financieros del Estado prioricen la
generación de cambios positivos en el problema que motivo la creación del
Programa Presupuestal 0030: la inseguridad ciudadana.
Palabras clave: Presupuesto por Resultados, programa presupuestal, ejecución
presupuestal.
Abstract
The present research aimed to determine the relationship between said strategy
and the Budget Execution in the Budget Program 0030 Reduction of crimes and
misdemeanors that affect the public security, in the Executing Unit 09 Huancayo
Police Region, 2017. It was sought to generate the interest in the actors of the
Program to adopt greater impetus to its implementation in benefit of the Peruvian
society, for which a basic research, quantitative approach and correlational level
was proposed, the design was non-experimental and transverse by its temporal
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scope. Likert scale surveys were applied to the population made up of 116 staff
members of the said Executing Unit. From the descriptive and inferential statistical
analysis, high levels of correlation were determined through the Spearman Rho
statistic, which yielded 0.812 with a high bilateral significance level p = 0.000 <0.05;
likewise, the results and correlation obtained concluded that it is necessary to
improve the degree of application of the PpR methodology in the Budget Execution
in the Executing Unit 09 - Huancayo Police Region, leading to the State's financial
resources prioritizing the generation Of positive changes in the problem that led to
the creation of the Budget Program 0030: citizen insecurity.
Keywords: Budget by Results, Budget Program, Budget Execution.
Introducción
La presente investigación se enmarca en la línea de investigación planificación y
control financiero, en especial el gubernamental y tuvo como objetivo determinar la
relación entre el Presupuesto por Resultados y la ejecución presupuestal en la
Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima 2017. La importancia de la
investigación radicó en que, a partir de la mencionada relación se podría generar
un mayor impulso en la implementación de los lineamientos del Programa
Presupuestal 0030. La literatura revisada estuvo compuesta por material técnico de
carácter oficial, tales como los Instructivos del PpR publicados entre los años 2010
y 2016 por el Ministerio de Economía y Finanzas; obras desarrolladas por expertos
en presupuesto y gestión gubernamental, como Alvarado, B. y Morón, E. (2008);
Arenas, A. y Berner, H. (2010); Marcel, M. Guzmán, M. y Sanginés, M. (2014);
Sablich, Ch. (2012); Shack, N., Dammert, L., y Chacón F. (2013), entre otros; así
como normas legales peruanas. La norma que rige las actividades relacionadas
con el presupuesto público en el Perú es la Ley N° 28411 Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto. En cuanto a antecedentes de investigación se analizaron
siete tesis de maestría y una de doctorado, de las cuales cuatro versan sobre
Ejecución Presupuestal y tres sobre Presupuesto por Resultados.
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La inseguridad ciudadana junto con la corrupción, son los dos principales
problemas que afectan a la población, por ello era significativamente importante
establecer la relación entre la estrategia Presupuesto por Resultados y la Ejecución
Presupuestal en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, Lima 2017. En
ese sentido se solicitaron las autorizaciones a los correspondientes niveles de
gestión para encuestar a los funcionarios policiales que desarrollan labores
vinculadas con el Programa Presupuestal 0030 en la Unidad Ejecutora 06 de la
Región Policial Huancayo, los mismos que demostraron especial interés por
absolver los cuestionarios. Los resultados obtenidos, mostraron coherencia con
resultados de otros trabajos de investigación formulados en el país, donde se
concluyó que es necesario adoptar un mayor esfuerzo en la difusión e
implementación de los lineamientos de los Programas Presupuestales como vía
para la solución de los diversos problemas que aquejan a la población nacional, así
como la estrecha vinculación entre la implementación y los resultados de los demás
subsistemas de gestión financiera y administrativa del Estado Peruano.
Metodología
Atendiendo a las definiciones vertidas por Hernández, Fernández y Baptista (2014)
se planteó una investigación de diseño descriptivo no experimental, que por su
alcance temporal fue transversal en vista que se enfocó en los resultados
alcanzados en el año 2017. Asimismo, por las características del problema de
investigación, se optó por el diseño correlacional, aplicado entre las variables
Presupuesto por Resultados y Ejecución Presupuestal. La investigación fue de
carácter censal, formulándose encuestas dirigidas a 116 funcionarios que laboran
en la Unidad Ejecutora 09 Región Policial Huancayo, en funciones vinculadas con
la implementación del Programa Presupuestal 0030 y la ejecución presupuestal:
presupuesto, planificación, logística, dirección, participación ciudadana y
operaciones.
Se empleó como instrumento de recolección de datos un cuestionario de 32
preguntas para la variable 1 Presupuesto por Resultados y de 30 preguntas para la
variable 2 Ejecución Presupuestal, aplicando la escala politómica de Likert:
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totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en
desacuerdo. Tales instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos,
consultándose a tres eminentes catedráticos de la Universidad César Vallejo, los
mismos que determinaron su validez; además de aplicarse un piloto a 30
funcionarios, cuya data fue procesada mediante el aplicativo SPSS V.23 y fue
sometida al coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose valores de 0.972 y 0.952
respectivamente, con lo que quedó establecida su confiabilidad. Finalmente, para
analizar y obtener los resultados, una vez aplicados los instrumentos de
investigación, se procesaron, codificaron y tabularon los datos, a los cuales se
aplicó técnicas descriptivas como análisis de frecuencias, tablas cruzadas y
gráficos de barras; para luego realizarse la contrastación de las hipótesis mediante
pruebas inferenciales como el Rho de Spearman.
Resultados
Para analizar y obtener los resultados, una vez aplicados los instrumentos de
investigación, se procesaron, codificaron y tabularon los datos, a los cuales se
aplicó técnicas descriptivas como análisis de frecuencias, tablas cruzadas, gráficos
circulares y de barras; para luego realizarse la contrastación de las hipótesis
mediante pruebas inferenciales como el Rho de Spearman. En el análisis
estadístico descriptivo se formularon tablas de frecuencias para las variables y sus
dimensiones, en las cuales se comprobó que el 21.6% de los encuestados
considera que le ejecución presupuestal se aplica eficientemente, el 71.6% opinó
que se aplica en forma regular y el 6.9% opino que era ineficiente. Esto se
comprobó al analizar las dimensiones Modificaciones, Compromiso, Devengado,
Control y Evaluación Presupuestal, las mismas que arrojaron resultaron
concordantes. En cuanto a la variable Presupuesto por Resultados, el 24.1% de los
encuestados lo consideró suficiente, el 68.1% medianamente suficiente y el 7.8%
opinó que era insuficiente. Esto fue concordado por los resultados arrojados por las
frecuencias de las respectivas dimensiones: Programa Presupuestal, seguimiento,
evaluación e incentivos a la gestión. Por otro lado, el análisis formulado a las tablas
cruzadas de las variables mostró que cuando el 6.9% de los encuestados opina
que la Ejecución Presupuestal es deficiente, el 6.0% opina que el Presupuesto por
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Resultados es insuficiente y el 0.9% que es medianamente suficiente; que cuando
el 71.6% opina que la Ejecución Presupuestal es regular, el 1.7% opina que el
Presupuesto por Resultados es insuficiente, el 64.7% que es medianamente
suficiente y 5.2% que es suficiente. Finalmente, cuando el 21.6% considera que la
Ejecución Presupuestal es eficiente, el 2.6% opina que el Presupuesto por
Resultados es medianamente suficiente y el 19.0% opina que es suficiente.
Para la prueba de hipótesis se aplicó el coeficiente Rho de Spearman a las variables
en estudio o hipótesis general, el mismo que arrojó 0.812 lo cual indica una relación
positiva y directa, con un nivel de correlación alto donde p=0.000<0.05, por lo que
se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna. Similar procedimiento se adoptó
para el análisis de la variable Presupuesto por Resultados y las dimensiones de la
Ejecución Presupuestal, el mismo que arrojó los resultados de 0.648; 0.717; 0.757
y 0.585 o correlación directa: moderada, alta, alta y moderada, respectivamente,
para un nivel de significancia bilateral de p=0.000<0.5 rechazándose las hipótesis
nulas, de todo lo cual se colige que existe una relación directa, positiva y
significativa entre las variables Presupuesto por Resultados y Ejecución
Presupuestal.
Discusión
Los diferentes niveles de correlación directa y positiva arrojados por el análisis de
las variables, 0.812 para un Sig. Bilateral de p=0.000<0.5, confirmaron que cuando
la gestión de la Ejecución Presupuestal mejore de ineficiente o medianamente
eficiente a eficiente, la implementación del Presupuesto por Resultados pasará de
insuficiente o medianamente insuficiente a suficiente, con lo cual se habrá logrado
un avance en su implementación, con el consecuente reflejo en la solución del
problema de la inseguridad ciudadana. Esto resulta concordante con las
definiciones vertidas en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, sobre Presupuesto por Resultados y Ejecución Presupuestal, así
como la finalidad de la implementación de ambos mecanismos: ordenar y regular
la gestión de los recursos públicos en beneficio del ciudadano. El análisis de la
variable Presupuesto por Resultados y las dimensiones de la variable Ejecución
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Presupuestal, que mostró diferentes niveles de correlación positiva y directa,
permitió colegir que la mejora en la gestión de tales dimensiones devendrá en una
mejora de la implementación del Presupuesto por Resultados en el Perú,
concordando así tanto con los aspectos normativos que buscan perfeccionar o
mejorar la gestión de los recursos financieros del Estado, como lo señala la Ley N°
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y expertos como Arenas
y Berner (2010), Alvarado B. y Morón, E. (2008), Sablich Ch. (2012).
Asimismo, los resultados obtenidos, no obstante no ubicarse investigaciones que
confluyan a las dos variables consideradas en el presente estudio, sí concuerdan
con los resultados para las variables individuales comparadas con otras
herramientas de la gestión financiera del estado o de la gestión pública en general,
como las tesis de Alzamora, J. y Cumpa, C. (2014), Monteverde, E. (2015) y
Palomino, A. (2014)
Por lo expuesto anteriormente, de la observación, análisis y contrastación de los
resultados de la presente con los hallazgos encontrados en otras investigaciones y
autores que se refieren a las variables en estudio, se puede afirmar que ésta
investigación tiene consistencia lógica.
Conclusiones
La presente investigación comprobó la hipótesis general y las hipótesis específicas,
ya que encontró relación significativa, directa y positiva entre las variables
Presupuesto por Resultados y Ejecución Presupuestal al obtener el coeficiente de
correlación Rho Spearman de 0.812, con una Sig. Bilateral de p=0.000<0.5
demostrando una alta asociación entre las variables, lo que fue corroborado por el
respectivo análisis con las dimensiones. De la correlación hallada se colige que en
la medida que mejoren los niveles de eficiencia de la Ejecución Presupuestal, se
comprobará la mejora en la implementación de los lineamientos del Presupuesto
por Resultados y, en la medida que esto ocurra, será mayor el benéfico para los
ciudadanos en términos de resultados favorables en la seguridad ciudadana, con
lo cual se habrá logrado un acercamiento al Resultado Especifico del Programa
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Presupuestal 0030: reducir el índice de delitos y faltas y al Resultado General del
mismo. incrementar la seguridad ciudadana en el país.
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